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Yan a verifioarta las eleooloaes de 
dipatfedos ei 24 de^obwro a tnal y I&s 
61 ii de aenadores el IB de Mateo pr6ximb, 
13101 &1Q «¿U8, hasta aboca, como de costma* 
bre, la opinión de las gentes no se ba- 
I ya fijado más |nó  en lás príiáferás, 
concediendo, «n cambio, escaso interói 
}1 Ja las segondas, v ^
(é l  Y, sin embargo, este héchd, tiñó de 
iípí?os que oon silitómas más alarman tés 
jyítpevslan y pregonan naestra deÓadenoiaí 
1.1 ea una prueba irrefcsgable de lá insin* 
lyjjCMidftd con que el. actual QoÜerno 
alardea de ptopóaitos tencVadores que 
¡a cumple, sino que no de-
r a siquiera aoariciar, cuando la r.ja- 
5Z midad nos demuestra que eu todo se- 
rígijgüimos rindiendo culto a las prábti ai
y pafa servir J e  esíidn^o y aoicato a
todos los partidos que neloaos de sus 
I a tereaes y derechos daj an de ejercitar 
éstos y de defender aquéllcB cuando 
pudiendo hacéclo permanecen en la 
inactividad y abáRdonan }a„Iuohs,tanto 
más honrosa cuanto imás diiíoil y más 
ardua,.' .■ , ,
Éwaiiiípii
NOS ESTAN AIIRÜÍNANDO
«Ya sabemosfeómo ha contestad* 
Alemania a la nota que el Giobíerao er- 
vió a Berlín protestando dd torpedej^ 
tmenio; en Sjsrvieio de cabotaje, de 
vapor cspaRol «Giralda.»
La contestación nô  ha podido Ilegfii 
más pronto ni ser más clara y oateírÓ- rica. - o
Un submarino germano ha eohŝ dc 
a pique en el Atlántico al vapor ••3s 
bastíán» que so dirigía a loa Estado» 
Unidos, cargado dé sal do Torrevisj». 
1 barco, iba.a volver con un ear*- 
gaúdisnto de mercancías norteameríca 
ñas que necesitamos extraordinaria-. 
mente. Ya está ea el fundo deJ Océano.
I Aplaudid, germanóflloí! ¡DadMvísa 
Alemania, vusstra patria espiritual I 
ItDeutschlaild flber alias!» Y que Espa- 
fla parezca.
«B! Sol» cuenta que en pleno OoQse* 
ja da miiistros, y cuando se trataba 
uél torpedeamiento del. «Giralda», uno 
de los consejeros iresponsablee! pregun­
tó si no seria inglés, ea vez de alemán, 
el submarino autor del 'atropalio Inca­
lificable. v;
¿Quién será ese ministrii? LosoSsé- 
chamos.
Ya no sabemos cómo protestar, c6- 
liao expresar nuéitra indignación y 
nuibitrn sonrejo. Alemania nos da de 
puntapiesa diario. Y una graii parte 
de la prensa y  del pueblo acoge la fg-m  ̂ I u 1» fenemigo en casa noininia con vítores y aplausos.^  I iQué bajo hemoa oaido!
Bspaftá nó débé olor en la sima. 4o 
todos los vlUpendioSé Ñus ha torpedo- 
ado la piratería alemana otro buque 
mercante. Son ya 61 y se aproximan a 
200.000 las toneladas de que nos b̂ a 
prifado. Para mayor iadigaadóo, bén
«taíd. si.mp«. > igudM rntioaf, a iM mi® i  '  “ w  ‘
MÉmos procedimííntoa dcaaoceditaao» da J ° ¡; ^  •>espionaje tentóa Sigue , movilizada en0 girantes, viejos y oorrompidos.
Ya al̂  publicarse el decreto de oon- 
nssav̂ oatoria de las nuevas Cortes, notóse 
Baliqbe el íutnro Parlamento nofie diatin- 
5, gairia do todos los do la restauración, 
doade el momento que se figiíó con 
empeño todo lo que sá relaoio- 
s!if’  ̂con la reforma oonstituolonal, ni 
ífiiso d^cir al pais la misión que ®n
punto hablan de cumplir las O á - i, ,  i
1 Saras que se eligieran, hasta el punto | d í  Y Fn «e -  k *
aMfque nadie sab^l en opinión d¿ Go- I
Háerno  ̂las Oúrtes que han de comeaaar i funcionar ea breve podrán sctaac o ís.o con carácter de constituyen tes o si 
illj|M:áa Cortes ordinarias sin atribució-
1 para acometer ei problsma oons- 
^^líuoioaalI no obstante itt preaeacia en 
'S Consejos de la corona de ios sefioras 
entoaa y Eodés  ̂ y los oompromiaoa 
r ellos adquiridos en lá llamada 
lamblea da parlamentarios.
BspSña comó en país conquistado, pon 
la compUpidad g|¡r,maaófila que vendo 
la ífanquílídíd dé lá patna.
Ño hay poblscióifi dóndé no haya nh 
espía alemán. No hay hotel p fonda 
donde el espionaje no . tenga ramifica- 
clones. Jamás se organizó tan perfecta 
y dascaradamén t̂e un plan más decisi­
vo para hacer escarnio de un país, 
arruinar su hacienda y hioorle perecer 
da faambre. Y lo aSambroso es qtis eé- 
I to áe httcéeia;iá§ prbg%á' ĥ ^̂  ips 
I Gobiernos y dirigido por quienes están 
I obligados a respetar la misión diplomó-
I tica, que ie  ̂esfcá^onooinendads.
I Eero para iós álemanea todo es licito
I y se disputan e! a l^  hcn̂  ̂ poaver- 
I tirss ea espías y dar ínstráocioaes pa- 
I ra que naestroÉ buques merosntes sean 
I ssqueadbs y Imadldol. Y de que esto 
' no es una Bus l̂dácia ni una exagera
 ̂síbsr ̂  que uuc s
Je  los extremes a que doanisba ¡a re-
isión constítúcionál votada en aqhsllá 1  ̂ «¿Ha !LÍ^Hdó pí séÍior García Prie- 
y^samblea, era la reforma o reorganiza- que al mismo liémpo, oomo ohadé- 
‘l*® ¿ 'I oiéndo A urtá misma vez y a una orga-
íítíUftdip en distintos mob;,^s. Helando.a f a líao i^  perfeéiai surgen cuatro mani- 
sono elem«»i.0¿ y representaciones | î á̂taciones deunapollílGadetorminadi^?
Porque el es^ctáoulo que estamos 
dando es tristísima, vardadersmonte. 
Représehtamos los intereses de Alema­
nia en ios países que guerresn con esa 
nación, acogemos en nuestros puertos, 
Salvándolos de npresamientós seguros, 
numerosos barcos alemanes y auatria- 
cos,. damos hospitalidad á más de 
80,000 alémsnes y alimento a mochos 
de ellos—ralímento que nos cuaita un 
Baillón y pico de pesetas todos los mé- 
sés,—y en pago detsates y tan seña- 
lAdos i9KTício8| AléTQ&iAÍ£i nos hunde 
tos buques, aunque bagan sólo comer- 
010 *de cabotaje, y nos ahoga o mata 
a mstrallazps a sus tripulaciones Inde- 
.fensag,'
. pentró de España se ha constituido, 
infatigabla, ¡oataoablo, formidable, des- 
trusíof, ua poder oranimodo y extra­
legal. La constituoión y funcionamién- 
to dc ése poder es un secreto a vocés...
¿Ea Ja vi? ja y en otros siglos respétá- 
dá Bapaña una nacida Indépendisntfc?
¿Es una cnlnnífté
! raban a militares y paisanos en Bres* 
Litovsk. Perqué, como se verá, no es 
oro todo lo que reluce. Los militares 
Pedían las anexiones descaradamente, 
tuieníras que los paisanos se limitaban 
a pedirlas de un modo disf? Zado, esto 
Jíiyguaraando las apariencias.
El general Hofmann y los panger- 
■nanistas, eonvencidoá da que es muy 
ntil tener una frontera lo más apreta 
da posib'e, exigían que los límites de 
A’emania alcanzasen hasta la « ínea de 
iMarew», englobando^ Una hermosa 
oarte de Polonia y de Lituania, eon ut- 
|unos distritos mineros al sud, para 
‘dar gusto a los que el pueblo alemán 
ilamabá «baronesde os altos hornos». 
■>íletras que Czerein y Kuh'man, gen 
comedida y que tiene horror a 
tasánexíoaes, se contentaban con que 
Alemania y Austria, conservasen al 
oeste las fronteras qué siempre han 
tenido, pero incorporando al este, 
como Estados vasallos estrechamente 
encadenados a los imperios centrales, 
Curlandia Lutiania, y Polonia- 
De una y otra forma, pues, A’ema- 
nia y Austria ensancharían su.s fron­
teras, y sí hemos de ser Irán eos y de­
cir la verda, la actitud de Hoffmaan, 
que sabe asustar las cóleras populares 
y a de Czernin y Kuhlann, que 
quieren evitar e.«as cóleras con discur­
sos hábiles e insidiosos, al fin y a la 
postre visnen a so-icitar lo mismo.
N arciso Jiraldez
Madrid.
G iM E !  J® J l  S G i f M  t  ÍM M  (Alameda de Oírlos Ham
junto al Banco de Lrpüüa)
Bí que distingue áe ios demás por su claridad, fijezi y presentaciol? *̂̂3 
cuadros al tamaño natural.
Sec^on continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose 
ios juguetes para los niños a Jas tres.
Hoy extraordinario y selecto programa—ExUo éxito iácontravertiblsg ds la 
grandiosa y exiifaordinaria película cine-drama en cuatro partes y 2 000 metro?,
-  -  £ /  v é p ü s s s  tB & S  p e o a d o  ^  -
interpretada por los afamados artistas Lydia Luaraníg, Lilla M^nicheíli y Aleiña- 
dro Rufini, luciendo sHas preciosas toilettes.
También se proyecta hoy «Actualidades OáPmont número 52» con iateTS- 
saníes notas, entra eiiaa ía moda femenina, la primera tiple de ía zarzuela se­
ñorita Esíher O iver, coa toilettds de la casa «Qraad Qersrd».
Compleísráa ei programi* otras cintas cómicas má^.
fiisesigifis ^<1^
NOTA.—Muy pronto estreno áe la úítíina creación de la clneiastogiáflíi, ex- 
c usiva para éste salón MARIA TUDOR, gran drama de Vicíor Hsígo.




Y savia demoorática para remó- 
í, y  rejuvenecerlo.
[M Todo ha sido una fiéoióa, todó tía 
«Pngailo. Ni se convocó al cuerpo eleo- 
S,i0™íp*r« Cortes constituyentes o en 
jgjjjancioces de tales, ni ©I Gobierno ha 
> bwóddo llevar a cabo reforma algnna 
el Senado.
gaf Lo mismo oenrricá con las eleccio-
^®Ŝ sl»tivAS próximas. H«brá lacha 
ifilan simulacro do luoha en las de di-
y traasoarridas éstas, no la 
jIjfAorásegaramento paralas senatoria- 
No pasan, ea efecto, de cinco»s.
las pF0vincÍ4S qae elijan sonadores 
Así la alta Cámara resa!- 
ijiyipMeaipre un organismo muerto, áon- 
j,{Se dórmltau las doi o tres docenas de 
do la patria que asisten 
las sesiones. S5lo por excepción la 
Ji’'**f®*̂* Y Ortega rompió
ifíif lé placidez de las discusiones 
legislativo. Después todo 
® .í® *1* monotonía de aquella es* 
ssciwoic de palacio encantado.
¿Oonsentirá este Gobierno que las 
î F̂ eociones do senadores s« desenvuel- 
^wa,oomo hasta aquí, sin que en .odas 
partidos avanzados y 
^laloales? Si Io3 pojóa fenova ddrCó da 
f a  «ñores Garda P?iato y Bahamon-  ̂
ventosa, Rodéjy EeroáadézPdda
’ ¿Ha advertido ^inoide está nueva 
I racha feyoz do los torpedeos de buques 
he^afiolei con la oampaHa de pánico a 
i base ds los eleméntos sindicalistas 
! anarquizantes, bien donocides por su 
germanofilis, y qué ea ol ínstaníe se 
recrudece hasta la extrema víolénoia 
la campaña de la prensa germanófiia, 
Unánime a ooró̂  cohtrá los conveáios, 
oomerciales, mientras se danzan por 
eios distritos candidatos muy^extca&os 
cuya pretensión política nadie encuen­
tra fundamehtád»? Nosotros afirma­
mos que todo responde a una misma 
voluntad y a una misma org^nizaolón.
Afirmamos tanibióa que todo ello se 
ordena y monta en Madrid. Y, sin áfir- 
matio ten votundamente, expresamos 
nuestra opinión de que es probable que 
los huadimientós de los biroos espa­
ñolas continúan durante cierto tiempo, 
hasta que aa la política.general éspaño- 
ñola se reproduzca algia oaihbío que 
satisfaga las ambiciones de quienes es­
tán sometiendo a España a los procéál- 
mientos del terror.»
¿ s una coloaíft?
 ̂LÓs pnobios‘no perecen por débiles, 
Bino por viles...
, BI puebío español no se h« dado 
.Casnt.á aún de esta verdad enorme...»
Da la Correspondencia de España...... .......... .
SERVICIO ESPECIAL
La» huelgas 
alemanas y el 
pangermanismo
o son «na farsa más coa que se preíea- 
jf encubrir otros propÓsit:®, oossión se
N presenta en, esas oleccionea da res 
M r la voluntad de aquellas previa*- 
ostentando las opiniones 
»rfn?*** fuérzs,deben tener
srecno a deiignar representantes da
Ferá la opi-
^ ^  cómo no sucede tal cosa.
áe pregenoiar cuando des- 
í B  ' S E « b r e r o  se aproxime el 
^ y * í®» oléooiones de di-
^^ssiwedan las de senadorés.
 ̂!rin ?  l** ejt, sin em-
f  f ,» a íttohs en todos los terrenos, y  
■alendo a las elecciones de senafio- 
oomo a laé de dipútadosí acaso 
■vguirian ̂  aquéllas ^Süú^Uáar, j^e- 
»r, orgañizar sus íasrzaé^^&trán'^ 
iJjif,* P®*'® Mayares empresas, 
jjiO ejemplo de Sol y Ortega, que hizo 
¡l''? mejores oampeñas en e l Senado, 
.já® inició alii su  ruda cposieióa a 
»nra, precursora de la caída del fo- 
350 político mailorquin, sería baatan- 
| Psra justificar cuanto queda dicho
SI España, más consciente de sus de­
beres, hubiera llegado ya a la ruptura 
diplomática con Alemania y no esta* 
víétRn” ©h núéstró férritoríó ciertos 
agentes da todos conocidos, es muy 
probable que él torpedeamiento decra- 
ciera. Mientras esos agentes continúen 
pudiendo actuar libremente en su fe-
maatlds^. esp^ n^  Jpn , subm^ún®®
teutones seguirán hnndJíenpo nuestros, 
barcos, po r^e  sabrán. coh ábaolutaí 
precisión el género de oarg^ qué con* 
ducen, Ios púerto» a donde iaílsvan, 
fechas de salida, ruta de la travesía y 
número de miilás que pueden navegar 
cada hora* Y si « esta cínica aotuacíón 
se une la tibieza de nneakes Gobiernos 
para hacer las reolamacioues, se mui- 
tlplioarán los atropellos, porque Ale- 
mánia no tiene compasión para lós paí­
ses que no saben demostrarle que la 
dignidad^ y. el amor a la pétela están 
sobre, al instinto de conservación.  ̂ ^
' m n r m  m ^ w o n á v
Queda establecido un centro electoral' 
b n la Agrupación Socialista, Gfomás de 
Cózar 12, donde pueden ~ cosenrrir a’ 
tjonsultair los que deseen informes so­
bre las elecciones*
' El Gobierno nlemáii se esfuerza 
inúúlmente en desvirtuar el efecto 
im®/®® hfi®|S®s alemanas producen, y 
a este fin, viene negando veracidad a 
las noticias que en relación a ellas 
trasmiten los corresponsales suizos y I 
que consignan la declaración del esta- 
4® de .Bsrlin, la represión he- 
c?®;éa Hamburgo, la detención del so­
cialista minpritario Dittman®, efe- Es­
tos procedimientos quizá los rechace 
ch sd fuero intérnb el jefé del soc alisr 
nio Sebeidemánn, pero, para cubrir 
lás apariencias ante el Gobierno, las 
a.prüeba abiertamenté.
, Ei caráctéjr comúi de estas huelgas,
10'mismo en Alemanik que en Austria, 
es, en efecto,fque hán desbordado pre­
cisamente a aquellos que tenían la mi­
sión dé áségúriár la sumisión de Jas 
masas al emperador, de aquellos que 
han venido sirviendo la po ítica impe 
rial, no sólo con doci idad, sino hasta 
con verdadero entusiasmo.
En Viena, y sobre todo en Wiener- 
Neustadt, importante centro industrial 
situado al sur de aqup la capital, el 
movimiento parece haberlo producido 
el socialista Of fs Baner,, que acaba de 
regrésár de Rqsia, donde ha permane­
cido por mucho tiempo como prisio- ■nerd. ■' ^  ‘ ■
_ Socialista y prisionero, Baner había 
sido objeto en Petrogrado de los más 
grándés honores antes dé regresar a 
Austria, y en Austria han s.do los de­
legados de los obreros quienes arras­
traron hacia el Gobierno a Víctor Ad- 
1er y sus amigos, jefes del soéiaUsmo 
oficial, que, por su cuenta, nada tenía 
que reclamar y se háUabaú sin duda 
perfectamente satisfechos. •
Del mismo m€)do,>las huelgas que 
en Alemania se esfuerza ‘el ©obierno 
en reprimir, no son quizá lá,; obra de 
los minoristas, sino de los mayoristas’ 
que les obligan á caminar en pos 
de sí. -
Por «onsiguienté, no es posible du- 
dar del carácter político de estos mo­
vimientos. El origen de las huelgas 
austríacas es muy fácil de averiguar
Bicrfblr para el pébllcq es labor que eiR- 
prendénaos muchos enamorados dé la Pama,
—-por sus cantos da sirena—, sin advertir 
los varios y grandes escollos qae la inexpe­
riencia siembra a nuestro paso,con grave de­
trimento de la naciente personalidad litera­
ria.
Csptsrss la atención e interés páblfcosí 
lograr su aplauso; llegar a la mota, triunfar», 
son cosas que constituyen un ideal, un es­
fuerzo y una difícil victoria del aspirante a 
escritor, profesión honrosa que dá brillo y 
esplendor 8 quien la ejercita, pero también 
muchas amargas decepciones y osearos dias 
de hámbre y miseria.
Porque escribir no es sólo no infringir, so­
meterse a fas leyes gramaticales dsl idioma, 
ni hacer juegos ni ostentación de léxicos 
abundantes, n! pintar figuras galanas o pasa­
jes floridos; como tampoco dar vuelos a la 
tica fantasía, puesto que esto es manera y 
artificio da historiadores, novelistas y pro­
veedores de! . teatro contemporáneo. Todas 
estas cualidades sofl ahéxas y obligadas a ias 
primordiales y sustantivas que ha de poseer 
un toen ejecutor de! arte ds escribir: nervio 
centem,platíva; aguda, pe­
netrante y óossrvadbra; fkcúltád digéstfvs; 
esírucíurg manta] sana, libre da prejuicios, 
fácil de concebir robustas ideas, que, al ser 
tiVrapadas en la blancura virgen dei pape!, 
lleven en sí la potencia generadora de re­
producir en el espíritu del lector ias mismas 
causas, sensac’ones o estado psicológico que 
[ las inspiraron; y, a la vez, hacerle sentir los 
efectos perseguidos, bien sean morales, edu­
cativos o sentimentales.
Múltiples son los aspectos, .matices, jtemas 
y argumentos que dentro del camto atnplíai- |  
simo da la Híerraíura se ofrecen, al tempera  ̂ f 
diento y gusto artístico del esedíoT; pero I 
nfcguira especialidad tan difícil da cultivar |  
como la crónica, que es hstérogénéá diversl- |  
va de Esuntos, variedad da crSterlos; capad- I 
dad elástica... Sin embargo tsios insupera- |  
bles obstáculos y d»ficu!íedea, fiquélla es la I
que con mayor placer y contento leemos y \ ______
eatuáSamos, habiéndonos aficionado tanto i naimsa w 
que, aventtíráadanós y exponiéndóhos a ' ^ ^
muchos riesgos y probábiüdedas de fraca­
so, cual devoto y ferviente enaraórapo de las 
inaccesibles, lios decidimos a conquistarla, 
r̂ qUairla, para ofrecer déspaásel fruto de tal 
posesión al lufcío de la opinión ajena.
Infex b’e y recia, certera y dura han dé 
áér la espada y la mano ejecutoras de la jus- 
tlcis; pera sus inspiradores y sentenciadores, 
para ser buenos jueces, han de usar de la ra­
zón y Ja clemencia en causas de forma y as­
pectos reprobables, pero intención eminente-
I No hemos de ser noüotros, tina vez 
|.más, pregoneros da nuestros éxitos, 
liqaier* cusndo lo hayamos heeho nos 
 ̂ lo haya dispensado et público en honor 
 ̂ a la finalidad benéfica que perseguí- 
I moi tras ia ésplendorosa fiesta que 
- constituye nuestro tradiccionaí baile de 
I másci^ras.
I Por esta vez, há de ser sólo el púb’i- 
í Co quien subrzyg ei éxito con su elo­
gio, gí a bien ío tieaé, por que a nos­
otros ROS colma la satisfacción y si 
contento de vsr que ds año en año se­
guimos progresanáo invariablemente 
en nuestros tosUvales,con él apoyo cre- 
crente y nobilíainio del público, amo y 
señor de nuestros reipatos y g-impatlas.
Por eso, de! éxUo de nuestra fissta, 
nadie más que éíes el llamado a-juzgar­
lo, toda vez que b él iodo lo debemos 
y por lo tanto a aa fdlo de áatemáno 
nos hemos sometido.
Por nuestra parto sólo hemos de con- 
sigaar que en la fiástá de anoche se 
I cumplió el programa en íodás Par­
tes y a nuestros oidos sólo ileglron 
elogios y felicitsciones.
I A file s  d e l b a i le
I Como en años anteriores, desda una 
I hora antes da comenzar el baUe,la calle 
I de Zorrilla que da ácceso,aUeatró, es- 
I tuvo cbncurridíaima de pergonas. 
i Las elcgaatea señoras y señoritas 
I que acudiaa al baile tenían que desfilar
I por una caito eompaeta dé otífloaos,- '
I ■ £.1 d®l t'fssipo
I Apremios del tiempo disponible, han 
I dado lugar a que ea el adorno de! íea- 
J tro no se hiciera todo lo qus se pénsa- 
í ba hacer.
I No obitante, el aspecto de! teatro
I era en ©xtrenio atrayente.
El exorno se diferenciaba bien poco 
del de el año pasado; solamente el te­
cho de camaviíinas éstaba má« alto 
po? haber habilitado este año para es­
tablecer palcos y locslldjídes eS piso de 
tertulia.
Ei vestíbulo y la psrte baja de la fa­
chada de! teatro,estaban adornados con 
guimiidas. Tamblóa había 
gran profusión de macetas.
A fin de procurar descanso al ma­
yor número dé personas, ss eolosaron 
sfjJas é» ê  salón, corredores y vestí­
bulo superior.
Dé labios de muchos coscurrentes 
olmos elogios por el conjunto tan bii- 
Ilántc que presentaba el teatro, habida 
cuenta el poco tiempo que se ha dis-
mada, Ventura dé GuiVtor, Pifar Piies, 
GoBCha Cámara, María Teresa Luos, 
Teresa de Ahumada, Toai NageJ, Con* 
cha Darán, Patricia Caíville, Mercedes 
Corró, Mercedes Tejón e Isabe! Car- 
céf.
Los señores de la comísióri de Ju­
rado dieron el brazo a la presidenta y 
señoritas y después da una corta vísi!:a 
ai tocador,hicierois entrada en ei salón, 
a los acordes de una brillante marclia 
ejecutada por la bands municipal, qae 
escondida tras cí decorado dsl escena­
rio interpretó con la acepíaeión de 
siempre, durante el baile, un extgnso y 
escogido repertorio.
Lt señora y señoritas de !a Drs3id<2n- 
Cia fueron acondicioaadas eii\iü sidaf, 
escuchándose una graa ovación an el 
teatro. iTanta belleza y distinción ss 
susnaban ea tan excapdonai pradider*- 
cial
Esa este momento el salón presenta­
ba uii aspecto pintoresco y deslumbra­
dor, entre la profusión de Ihz y el con­
traste tan ©xtraordffíirlo qus p?'’;aí-ába 
á! conjunto los tonalidades d i f.os tra­
jes carnavaíeicas y ios dé eUquéta áá  
1^x0 fao.
®©39ea5i«s® al© eii^fis® a© ss
Entre 7 verificó ú  con­
curso de disuT^iís- ,, ,
LMlináa. 'baa desfilas-
do ante el |uradí>, que tos í’X5m!?i:fba
meiits laudatoria Y este es nuestro caso: sa- pUCito para SU arréfio.
hemos qife perseguimos una excelente idee; 
pero no sabemos cómo, y s! haremos en ello 
un delito.
 ̂Nuesba única agravante, que confesamos, 
es beneficiarnos premeditadamente de to ex­
cesiva bondad dél paciente lector que ha da 
juzgar CSÍÓ8 atentados nuéstrós; que no otra 
cosa quizá le parezcan s! toma como mués- 
Ira ésta Inautorízada y fatigosa presenta­
ción. : ,
En cuyo caso demandaremos perdón por 
!sl caemos en reincidencia. 1
■ Sí rvidbr de ustedes.
Antonio Salinas Moreno
Málsga Febrero 1918.
:Bo m ootedim tí
En la parroquia de San Felipe han contraí­
do enlace matrimoniñl la bella señorita Au- 
rora^Bttiz Nüflez, con el apreciable joven 
don Manuel Vífterta Navarro.
Fueron apadrinados ppr don Gregorio 
Ruiz Simón, padre de la novia y doña María 
Cobos NfiñeZj Bctuando de testigos don An? 
tonlo Medina, don L. A. del Solar y don Ma­
nuel Moreno.
Muchas felicidades deseamos al nuevo 
matrimonio.
A fin de pasar unos días con sus padres, 
ha venido de Granada, el apredebie joven, 
don Jaaquín Oampos García.
■ N^síro estimado amigo, el v̂ notabla poeta, 
(Ion Osrlos Vslverde, ha regresrdo de Prie­
go, donde pasó u.na temporada.
áctííuú uel general prusiano 
.Hoffrann que, en Brest-Litowsk, ha­
bía descartado a Zdernln y a Kuhl- 
inann, teclamando-anexiones, territo­
riales. El movitnientb obrero austro- 
alemán es dirigido, pues, en el sentido 
de lograrla paz Czernln KuhJmann 
contra la paz del general Hoffmaim.
' Ahora bien, es preciso deslindar las 
encontradas aspiraciones que sepa-
. Ha marchado a Sevilla, en unión de su dis­
tinguía esposa, el efaraado ginecólogo, don 
José Sálvez Glnachero. "
Hállase ligeramente enfermo el secretario 
Je, este Go>íe|no cSvííjfd«^||icardo Luis Pa-
éstas h ^  estallado como una pirf^esta 
xontraEa a toddelneneráli^uRfaTi ^
Vinieron syer de Granada, realzando su 
víale dé bode, don Antonio Sñrraao Moleón y 
su bella espcjsa doña Luisa Martínez Indán.
1 . S » ' « P O í . A S
Be vende en M adida.~Pa^ del Bol IX y 18.
Mn Granada,—¿j&eifas'derOastoo 18.
i iñ B o ih a ii ír .- -W s w  w
Ei T ec íad o p  y  eS Suai*i§aeoa«@pa
Ei tocador de señoras fué instalado 
en la planta baja del teatro, en la am­
plia habitación que ocupa ia contadu­
ría, lugar que estaba acondicionado 
para qué cumpliera su cometido.
Sfgúa olmos las señoras quedaron 
muy comp’a idas del servicio, pues se 
proctíró que no toJtara nada para sus 
«toikítes».
El guardarropa funcioRó este año 
Rormaímente, a cyyo efecto numsróso 
persona! estuvo encargado de este ser* 
vicio.
El b u f f e t
Al Igual que el año anterior, el 
«buffet» estuvo a cargo del Café Ma­
drid, instalándose en e! lugar apropiado 
que tiene ei tea tro.
Gomó las petieioses eran numerosas 
I hubo que acoitdicloaar iodos los hue­
cos disponibles.
Numerosos camareros hicieron el 
servicio eon el esmero y prontitud que 
tanto crédito h>s dado al café Maddd.
C om lesizii la  f ie s t a
A las diez en punto se abrieron ias 
puertas y una legión de señoras y se­
ñoritas comenzó a invadir el locfiL
La comisión de recibo, formada por 
los señores don Enrique Ramos Marín, 
don Manuel Gáreer Trigueros y varios 
señores de la comisión de jurado, rc- 
cíbiaa a Jss máscaras, a lais que se invi­
taba a levantarse ei antifaz a menos 
que fiiéfaa garsutizadas por alguna 
persona que las acompañara.
A iavpgdíf hora el nsiiplio saión era 
un hérVidsró de mláear^ señoras y 
séfíóríías e ífifiaidsd dé cabaitoros.
i*a*®sidencia
A las diez y media hizo su presenta­
ción en e! vestíbulo del teatro, ía presi­
denta del Jurado, la elegante y disíia- 
guida señora doña María Cerró de 
Carcer Trigueros, aeompsñads de Isa 
señoritas Blsnco Pries Gross, Coácha 
Nagol Alvarez, M-sría d@i Caímeii Aha-
con áeíenímiénto a! hacer iu 
ción.
- Ant® !a imposibilidad ds estobkcs?
distiücioaaa.consigriareíaogi CL>n v a ra ­
dera 8aíhkc2ióa que faeroa muchns 
ias máscaras que llamaron !a aten clon 
por su originalidad, buen gasto y ri­
queza de los disfraces.
A Jas doca y media se retiró el Jara- 
do a deíibersr, sir/léadoseiea a la seño­
ra presidenta y señoritas ua espié nrlido 
lunch.
A las dos y media déla madragads 
yolvió el Jurado a su aUial, dá^doíéS a 
conocer d  resultado, que fié el si- 
galento;
Premio del señor Presiteto de la 
Diputación provincia?, a! dísfígz qus 
mejor interprete cualquier secdóa de 
un periódico.
Füé declarado desierto, psro teston- 
do en cuenta la originalidad d§I tílgfísz, 
el jutodo !o adjudicó a la sefioriía 0:5B~ 
suelo Alonso Sel!, qus fiarlcíiturizaba 
a! periodista don Sebastián Maüia Abo,- 
¡ador.
Premio del señor Comgndanto da 
Marina, ala máscara que mejor áÍ<übo- 
lice una figura de la NáutiCt  ̂atñoíHa 
Msifía de Mesa Fernáiidíz, qu3 liída 
traje de palero.
Premio dd Cítcuio Ma!í*gasño, a la 
máscara que m^jor píeseme ia míior 
Rota, de fdRtasía, señora doña R .-sa R-.? - 
driguez de Cappa, de flguJins*.
Premio de ía Sociedad Fi:sfmóalci! 
y Coaservaíojio da María Crisíisse, a ja 
máscara que acierte a representar oóíi 
ffisyor riqueza y gujío la música.
Se declaró deaierto y per cc 
dei jurado se adjudicó a señasita 
Marina toturto, cuyo disfeaz reptes^at^- 
ba un Museo de pintaris'y escdtis» 
raí.
Premio de! «AalomóvU 0'ub>, 6 -y
ti&z que mejor caractones una nob\ - 
pica de Má?0ga, señorita VÍLt ’̂ b. O'- 
rrsfco.
Premio.dé «Ei.'CfGriiáto*, to •, 
cara qé.e prisRtsís Ia,m?|oj carlcatu^ 
de uo periodista msisgueño, siü^ú:/P . 
Dolores F^rrcr, qué isdtabS'.al'.péíí.v- 
dista don Rafaéí Moleré.
Pfímlo do EL POPULAR, h  tuá t -
esraque vista con másproptodad y 
queza un ír5|a ds época, stñoíttñ
Roig, que lucía un rico ífíj 
quétofo.
Premio do «Ei Diarto
a la máscara que sobresalga P*
üoüaatávio de mujer andaliíza, seilíPis 
María Ssgalerva de Loma.
Premio de «El Regional», a la 
cira qué exhiba el más sitístieo adcí!i > 
de cabózg, señorita Lola Mega Ftísúüí- 
dcz.
" Hecha pública la adjudicación y co­
municada ésta a las sgrñcíadaí, Lr,^cn 
nuevamente desfilsndo ante e! 
para Fssogar t! vate coríe§po;iák,/ÉÍs 
a! premio.
Él público batía palmas esda v?z 
qué hacía su ap-aricién ea el escenario 
uns másesra íávoredtía.
LaBeiaa© d® lis fiaata-'
Figuraba en el programa esta nove­
dad, que dióua resultado c.llgicjírits 
simpáiieo.
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coronel dei Reglralertto 75 de infantería 
coiidecoríinvio a los soldedos CANDAD®'
tiszíSn ct’»!cCado sn  sitio vi- % 
fí fcn ias qua ?c§ caba- ^
El Sol,qne el prim er día de Oftrssíiv&l 
I no qnisf» r ín 'a r  culto a ir. fie$tc de M :-
•í ^piuíato un si.ombr« para |■ ds i&i .*v. ---
. - r^fsUl'ó elegida I ooulUndo su i*z trss lae nubrF,dt^s
r  ’ stñoíila AUría- ¡ cubrióse ayer, lucioado sus galas díó
. «Pi-*•■*?• fS I raalce a l a  asfifunda i ornada c m &va- 1
presldeata do! Ciroalo Malagueño'" y  
dlreoior de este Iistituto, respeotlVa- 
mentó, dando el pésame de iñ d o  ai
citPJa S joíedal y al qaarHo ':oí
■? •
íifrre ra . ? l  l  og  j a arna
aegüilOí doii heraldo:», previos í í*5soa. , , , ,  , ,
dá cisfín, ?HTincIaron que  ̂ Per 10 deiufta ©i día trassourtio oottso 
-  procúmada reina de la fiesta |  primero, sin ninguna nota saliente.
“ - * Aiguna mas gontss Ba vió en la oaltO
e  I
Cs i « í r.€ftS'-wC‘
I/füé^entrega el pgrgarai- I y  más másaara» también, contribuyea- * 
■ *xprgaa el alto tííulo que |  quízás a esto la esplendidez dol |
• re. A ia vez se le entregó |  I
;.y¿i para tal fin h s  hecho d  |  Ninguna máscara vimos que llamara I 
'  —  * la atención por cu iadumenlarla orígi- I
nal o de buen gusto, solo abundában I 
las estrapajesas los «treseos» do los gi- |  
taños y  alguna que otra comparsa de | 
antieméticos dlslraecs. f
Qüu bastante afluencia do cochea m  ! 
deslizó píáoidámsa te k  batalk eñ el
doE Mdxiusi Oübello P¿á, h i]» d sVoul 
csitedrético. -
Igual Rííüeido so toma respsoto 
desgi'acia do f«mi?za qua sufre el tam­
bién quarido coasooio don A ntonl , 
8áor:Z Sáenz, comunicándosela también^ 
el pésame» de oficio. |
Y DO habiendo más aeu&tqs de qud^ 
tratar, sé dió por terminado el aOtOi • |
Lqi d a  l a  S u e r t e
A Jaíi fres y  media se extrajo ds bom- 
í5 f'H Ylsía del concurso, un efime- 
ro d?,ba cíérecho, a la máscara que 
lo i-osíví fíí c a  BU tarjeta, a elegir 'ca-
KB JL  ja . A .
^ m a c e if ie e  d e  F© i»pefei*f«  a l  P»«* s w a y o r  y  m
0 B
El juez de instrucción de esta Coman 
dancia de Marina y la Ayudantía de Este- 
pona citan a las personas que se conside­
ren dueñas de varios fardos conteniendo 
goma, hallados flotando en el mar frente a 
Tarremoya y Sabinillas, respectivamente.
El juez de instrucción de la Alameda 
cita a Jos^ Hurtado Fernández y Salvador 
Rodríguez Durán, para prestar declaración» 
: El del distrito de Santo Domingo, a Sal­
vador Campos Montáñez, para qué ié 
constituya en prisión.' ’
El dé Córdoba, a Luis García Remero, 
para notifícaíyíón de sentencia,
El de Cádiz, a Juan Sedefio Camargo, 
para responder á los cargos que se, le
J U L I O  G O U X  j
§SÍl̂  Jj¿m Oóméz Qarcia (antes Especería) Marchante 4m 
Mmímffoemíénf Sasaeaiwnáesita, T h e n iM i»^
fU la viii
A R R I B É R E  V  P A 8 0 Ó A V
S A N T A  M A R IA  N N J A  i » . - í
te in
Baiwl» de eoóina, herramientas, ae^tps, odiapaa de ísSno y latóa, alambres, esta&ei m
toroiüerla, ekvaaón, eeweaikts, eio. et«
e -  - '  h g á h
bailero” cuse la eoEdit|sra aa ts elJuT».- I Muelle do lEfitodía, demoatrindose en 
do, y a’Ii pr-adamados^ la psí^-ja do |  k  luíjba la oareatia del pap«L.
Iasu 2; íe, I  l*0£ la noche, la calle d© Lárice coa*
Eí r.ú.'rr ío qua sñí 16 del bombo fué  ̂ vertida ©n salón do recepetén do! pus- 
©1661. I bío soberano, qu@ coñgumió algunos pá^
Ss desierto, pof sio habérte |  pelHlcs,
px -2 x;vitññü !a pareja en el ^cío del so r-1   ̂Los bailés ooncurrldOB y los cafés se 
te-'i, ci'mo £§ pr^ccptiiaba en el pror I  mái llenos qua ©1 Domingo»: , 'I Gagos do borracheras sscandalosaa
^ i f  d@ s*ag,^S®s I  ' ■' í
f  A primera hora ¡do la noche circu- ,
........................................... Car- !
E! de to rf©3?, a ks * person as; 
i a quienes pueda perjudicar la inwripción 
de dominio de la casa número ló  dé la 
calle del Barranco, de Nerja’, sólicitadá por 
doña Mer cedes Jiménez Cordero; ; ifio
H is i la  » Í 's * a g u a - I i i0 lé i i
' üék«aist!F© ® ita© s 
SSRVIOIO A DOM ICHiO
La Intervención de Hacienda M  eák 
provincia notifica a don Manuel Qari Mont-; 
iloT el, vencimiento de, los pagarés de bk* 
lies desamortizados que téhía a su hombre.
Báree^da selBjjei^a Mwcbsmt0.--'*ábri»»; Paseos los^BSoS* 88.—'Bj
SE COM PRA NiERRO FUD m llO
riñ T:fr:xr;íeioŝ ue’/r*rlh"*'l-‘‘.̂  I .....
piojy-oyí^.
¡J :Í Di.-í:.;;tíO fsi.;-;' 
fb'.r:c5 -v.; i':í i‘r; 5
Líi'j i. :
Da en el $ ^
i
^ tegyésdose  eú 
xs ©i sigiüsnte ra
Í>rí i\ü la
íí5?i de !na??,ila, obsequio de la
üi bo;r-'0 00 s-c
ú?m
.cssi&g, fíúf'iiero ,883, 
r?5galo sifi conocí
Pablo Z'íldivar La- |<ÜO
úcx, rü ru ro  1.2S9.
El e*iür;hn coa «gis cuchariras de 
pb-itif- y  t&rsacU:?.?. del mismo m&íal, defe d̂íseñuí R̂díng,
Siéri.;'£0 722,
Ei artisuco eeníío para ñ r m ,  d d  
■P' don AíitcRio Mar-^
í, úiuc-.̂ o 823.
, Ei &ii.  ̂ ^ __ ^
C~ . a u'bs C;53a exporradcíí'a do vi- 
g?-... da le í v>eñcres López H^maoGO, 
í.:ú':;aevc 935.
' B M  I  S - ; © -  ; ^
I d@l Llovd^s lllstzespía
1 Hasta el 25 del corriente se recibe* 
I ofertas de preció para una partida de 1.450 
I sacos, (aproximadamente), de nií.rgtó de 
I  Sosa almacenados en ésta.
Se enviarán muestras a quienes lo soli­
citen, por Ies señores Mac Andrews y G * 
Lloyd's Agentes Almería.
4 Alameda 2B - - Teléfono nSk^lT4 ^
' jesitÓM'; J a b e n e i» © } '. i
• 'u r iín r '
Las Juntas munlcipaks de! Censo áe 
Torfox, Alfarnate, CÚtár, Alora, Algajfcócíh, 
y El Borge, han remitido a este Oóbíérnb 
civil las actas de las sesiones en que fueróu 
designados los adjuntos y suplentes que 
han de actuar en las próximas elecciones.
Las de Alora, Comáres y Cártama, las 
relacioíies de los locales donde se estable 
ceráh los colegios eiectóráles.
8
i l R A H ; >   ̂ F ' á , B . R i ; B A ,
D I
afilíe
PiRB» de Ift Oonstituelón, núm. 1. ««Msrqnéfl del* íqnfegA, aúm. 1 y 8. —MÍ
'íM
i m m f m m m
P . E O p í I T D C I O N  fiO M . 4 2 , ( E n t f e s u t ó .)
■ ; S é ' t s p s b a i^  ;—' //v:
d e  ® d e  ,Í^ m a ü s B ie   ̂ . •. ,0,."-
é  i® d e i s  n é é l i é
La Diputación provincíál ha publicado 
la distribución entre los ayuntamlentés de 
la provincia de las 110.009 pasétas a recau­
dar por resultas,que se inclhyeñ en el pre­
supuesto de 1918.
El próximo Mié; coles,, a las tres de 
la  tarde, se reunii á ’a Asociación pro. 
vincial de Maestros de Málaga, en íá  f 
caPe de Pedro ds Toledo número 8 pa- |  
o Cuadro de electro-plata, |  «a discutir ios puntos propuestos por |  
.-í.. 5. , I  Asociación Nacional, y discutir y |
I  aprobar ia reform a del Reglamento. f 
" Málaga 9 Febrero 1918.—V."" El I
Los ayuntamientos de Éstepoiia, Algarro­
bo e Iztan citan a los mozbs del áctuat 
reemp azo cuyo paradero se ignora, a fin 
de que concurran antes del día 3 de Mar­
zo próximo al acto de clasificación y dé'- 
tlaración de soldados,
No eft preDíao reenrirk td fxiranjero- B«*» Gas»,' aqtd eñ MalajgarWiwri^* 
nó, oro dé 18 qnilaifes y plâ R) jfoda alase da joyas, desda la más seneula hassat̂ ^̂  í̂ |  
faooióu esmWadá y exqtiisita. ; - * V ̂ lií
- ; Bgta Oasa tieae eopíoaa variedad de objeiiQS f^fisti^os para caprloJiO y 
elegaates aparadores son permañeate Esposiaión de los trabajos qne haée., [A'M 
|Bsta ofrece, v^ntajpsameate para iô  aompradbreg, las-mejorée HÍari^<^ 
Bamo de Belójeria  ̂garantizando toda jpo;¿2ua3taraj por difíciles qaa sez  ̂ea 
MABOA’, répétioíqaos, eronómetros y eronígííiífig, . -
J^féria^' sl3. - ü y i l i L L 0 .fs0S”i»9̂ 9t®s. 3̂'
B8ai*i|«és de' l».'.5’«itleg% , l ts' En- — SFIa»» da  8a 8Sens%|
-  M Á L A G A
i ^ s ? s ^ s 52s s g ^ a s ^ s s = ? a s ! , a a ^ i
es él sin rival amontillado viejo y finísimo de 'yieente Romero Villarreal, de Sanlú^ár.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
una real orden estableciendo qn comité 
para regular la distribución de algodón* en 
España, y ©tra aprobando el reglamentó 




í ' ¡  n s a a  b o m b o s S r a ,  d i4  i m p s t f a a f e  |
de los señoíés Anillada I  Eanaiii.





y Lu.c-etííí, riútaero 672.,
La preciosa figura de bforice, coa 
de la ucfíídítada eâ â- de don 
Fííiecsgco Sin rúm ero 491. ■
Los aei3 ®sgnífieo» paraguas;d® s s -1  : n,»  ' v '
'ñora, de g¿%n(ie$ slmaosraes de «El |  f,,r« íosé Oia«
Aü;üII:^», í.ú 3.aroS 587—623 ~ 502—558 I el Sábado ©n ia |O cha la
Jau ta  pisec^jv^ qe la Asaciaeióa d e ja
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al pública . pér el tiémÉBEfJtqüe 
determina la ley, en jél Ayunfáraieñm 'de
,, Abpspsy pzilB6ras) m%térÍcB.r-Baperfot^a$o da eai XSiSO pwa 'ló  |¡
« a ' á ^  , V . . d ,
R o ilr f is is# »
■ 8 58-U 90 .
J ,es fl R itis da meíai, :coo Dmidela, I  sesió^.M gl..
i'yga’o é l  «El T tiíít AmsceradíM- ria l  Isa seSot,es Msiía
B íp ^ iñ ü ¡7 ;ú m ero  2 2 2 .
■ L m  B a ik id ^ d é n  4 * i  f a v o r e c f d q s  
no es \j¿m  dichSjpugs yq ía  §Uf oucíráfi 
ÍC5 k c io re s . •* V
Daspués ds fes Cuatro d© la madtu* 
ísiciarso e! desfile,'qti© 
í*L»i cü í^mblén muyl aqlms,áo,"
«-t*. fíb-snaonat d  téatro.nuefeíros con- 
éfcii'^níes favor€C£doré8,„se ibes ha­
dando le s g p s  ds la noche tan sgrsda- 
bl3 qu8 hablan pasado y d d  expleisdor 
de bdle. . r
A todos quedisH los periodfeías muy 
agradecidos. ' ' ‘ .
Y hasta él año que vieae... , , "
t>í';;
F i e s t a s  d e  O an ^ n ^ i^ a l'
Presídenda de señoras y señoritas, para le 
«B,:;.íall£» de serpentinas iy confetíi, en el 
pfi^o de Heredía. hoy Martes de Carnaval; 
SvfiOia dona GulüeriBina Reboul, viada-de 
Layerón.
. » » Ana Giles, viuda de Teníor.
Csfiorfts de Acdno (.^íargárite). 
de Apsrld (Msria MuiSa ) 
de Apariti! (Piiaí). / 
ds Beilaray (Sncarnaclóí!). 
de Blasco Alercén (loncha), 
de Cabeza da Vaca '(María JB.) 
de Gress Pries (Pacs). 
tífiLaverón (Refaelf). 
de La Mueís (Osrrner). 
de Tí-ntor (Victorias)^ 
de Werner (María íere-sa).
Por el presente anuncio se convoca a los 
señores accionistas para la sesión de Junta 
general ordinaria que ha de celebrarse el 
Jueves 14 del actual, a las 3 de la tarde, en 
su cicmicüio social, Cafe Inglés, para la 
presentación de la mem©ria, balance, apro­
bación de cuentas y amortización de accio­
nes de !a sesit: I.
Má.Mga II de Febrero de IQIS.—Fl Se 
creiário, /o s é  Guerrero Gonsále^.
rr», Yillár Ortega y Rodr/gUsa Óaeva»» 
Fué appbada^, el acta dg la gesióa 
óntetilL '' ■ - '
Tdinbiéa fué apró|badó el movlmieii- 
to de foódoB hsbidó ©1 més
de Enero próximo pasacl©.
. Sa quéde «ntsfftdos d® loe slgufssites 
asuntos:;
D iyertpi oficios dé Sociedades y par­
ticulares, agradéoietido'el ofrdoimiehtd 
de Directiva que se Ies hiciera.
Carta de doña Tdnidad Moreso, viü^ 
daede Daarte, sgradsciéudó el tfloíó do 
pésame que b9 le enviare, oén mótivo 
de reotantea désgracits dé familia.
Oficio del asociado don José María 
OMlizarea, agradeciendo haber sido de- 
signado para la presideucta de la’Cómi- I 
Sjáa de Servicio Médico Farmácéutico. f  
Oficio del alcalde da ésta capí te! ofre- § 
oiéadose en el C íígo.. . I
. .Gfiefes do varlai sociedades h ad és- |  
do e! .ofredmlenta de r̂ ua Jaaig,s DI? ; 
reetivag jpsts e l a. feo actual.: ; |
;T aiito^| ^|e-«ídé-éesno,a e^ha lododa'- ¿ 
dss S0 aeoírda, g-demás ñ', ptéstsír scr¿i;<̂  « 
dr>-ls'?»ifev b  *t«Ef:ión»
Fñ¡rh , de la
A«:?mofó'a en la j a ' j á  54; P«i?aBSv0.d3 
Oonatr'aodón de Ci^é.^ p^r» obre r-os,sóu ; 
reelegidos’ loe' señores' que han vsuiáqt ;; 
déssmp^ñ^cdo e l c'ségo duran te el b6 - f  
sio-Ruterior. .. |’ Se'écuerda- dar las gracias de oficio f. 
al uoíabis dibujante don Ricardo Váa- |  
quéz Alvárez, por 8u bousto trabajo pa- |  
llgráfico que eaoabezj el pliego d® flr- 
mas ©ntragado al &eñor Jiménez Plata-
ro, trabaf o h^icho gradoaamente en ob"
sequío a la Asooiación,
P«.3í6 & Informe dé la Oomisión do 
lavesíigacióa y  cot;salta la InstaHOlá 
de don Enrique Robiss R aíz aolicitah- 
do iogre3á& en ia  Asociación como so­
d a  de número.
So Bouerda que conste en aPta el sen­
tó tí© la Corporíidóa por ¡osia-
. Fm B*nam l0 if ü r ig f
8 4 ,  .m ñ L E m ñ '
@8pi»a y H'ézrsMdnlas fle IdÚás éfefieS. -  
Pa» fovoreeés' al páblioc eóh préelós Jmif 
veniaJosoSi sé venden Lotes dé Baferia de eoel 
na de pesetas 2<40 a 8, 8>76, 4̂ 50, 5‘59, 
f, S, y 12*76 dn adelanté hasta 6Ó.
Sé haeé na bímitd régalé a tDdoéUeati <|itii 
sornas |wr-vaidf dé' gS’'r*®eía¿ ' • ’
BALSAMO OBIBNLAIi - 
Gallieida infdíhléi'í^a^ó^éádléál dé éall^et 
ojos de gallos y dareaa de Iqá ̂ aesr 
De venta'en drdgneriés ytxendásde gniéalla 
11 rey de los esleídas «̂ Bálstuno Oriental». 
Fm etñia de «SI l^fexs».—D. Fernando Bo' 
dríjpiaii-
Ronda, les repartimientos de fe ?cp|itriba- 
ción tef ffiomi para d  jijeante año. '
Cura él éstómégd liRestlnóÉ ót
fistbmficíá ac SÉ2f de OirlbÉ.
eibdt
. . |5 9 p é e l l9  .m  -H ié la s a i  € a lS 0
. ff*«i»is I n fo r m ie s  sr pB^etélóSr .4IH ela*aft a  Ui Hllt*Óíió4tf ^
A  i .  R  é ' . i i  A , i ' s t  y  ' t é . : . ~
SAnnf e o a  D i n a n t a r q u M a  1
Acaba de llegar Una ‘réfhtsa tíel'fe feé 
nombrada mantequilla marca «Esbénsen».
De venta en 1os príitcrpáfes ultramaHnoí 
de está ciudad.
^ H . Cf ? ;uF‘T;f ÍCi V* ;í-‘.
B a a e s  H ip e te c a r io  d e
áls5^ p o r
los
PjTiéstamos amortizables 
cieuto de interés iguala. ^
Este Establecimiento, hace a 
pi?ciipiéiáFios dé fincas rústicas y urba- 
ñas, préstamos eii 'metálico reemból* 
sables por anualidades ealculádas de 
m anera que el eapítaí récibido ..queds 
amortfeado en un periodo de idúco a * 
cmOtténtá'láflos á Volünííád dél petieio- [ 
nari^.,,,_ ,.-v ''''I
Pái;#iBiás áritécedentés ¿ dirigirse al 
representante en M álaga y su provia­
d a , dqnjÉárique Castañeda. Cálle d ^  
Marqués de Larios, número 7, entre- 
áüeld.
Dejad de administrar Aceite de hígado
de b a c a la o , qu^e 1g ? en ferm o ^  y  lo s  n iñ o s, 
á b so rv e n  s ie m p re  c o n  r e p u g n a n c ia  y  q u e  
iés fe tig a  o o r q u e  n o  lo  d ls lc r e ñ . R eem p la ?  
z a d l o p o . el V I N .9  D ^  O I R A R D ,  q u é  Se 
en cuentra en to d a s la s ’ b u e n a s  farn ^ ád a s. 
a gra d ab le  al p áfad á r, m ás a ctiv o , faiulífe fe 
fo rm a ció n  d e Ip s h u e s o s  en lo s  n iñ o s  de  
cre cim ie n to  d e lic a d o , estim u íá  d  ap etito , 
activa la fa g o c ito s is . E l  m e jo r  tó n ie p . p ai^  
las c o n v a le ce n cia s , en la  anem iai en la  .tó -  
b e r cu lo s is , en lo s  reu m a tisth ó s. C x íjs ^ e  \f 
m arca. A .  O i R A R D .  P a r ís . .
<'* ' ' d e , S m x  d é  C a r i o » , ( § T O M M J ^ ) • m
Es recetado por loa roédíoos de los claco partes dol mandoporq^jo tont-'  ̂
fina, ay ada & los digesliono» y;abjfe el apetito, curandn isa molestias
S $ o c8 m p f* |i
,una biblioteca e oslante^ ide grandes di* 
mensiones, para libros.;
En esáa Administradóit informarán.? l
l a  ú & m p ^ M m  
/  j l e i '  @’á s  <iBÍ p é b i i ^ o
La Oompaüia del Gas pone en eonoeimiento 
3e los señores propietarios ® inquilinos de oasas 
en onyoE pisos se euoaenken ixistaladas tuborí^ 
ĵ rppüedad de dicha Oompañia,^no se dejen sór- 
^ender pqr Ja visita á© Apersonas ^énas a k  
Empresa qne, oon'el pretexto, de decir ane soa 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y materi^ de instalaoiones d« 
gaSrLos que así le bagán, ee les deberá 
anteŝ l̂a correspondiente autorización de la@om» 
pañía para poder identificar im personalidad 
eomo operarios de la misma.—LA D1BBG« 
OION.
Lo qué toda debe saber antes de m  
■ matrimonio 
i Hermoso libre de 300 páginas con gra­
bados, se Ies enviará por correo eertifca­
jo , mandapdo t  pesetas en sellos ó  giro 
postal.—Antonio Qarcía, CoijeJia án Ma-
éohr é9 estófítsgú. ia cti’ipep^ia, ia& ac^cJisat vómííosín/ni 
Ufaneas en niños Y &du!ti>s qua, é Y9oe$, sH&rnm 
dliateciói) y óiasya dei móinagi>..eto. Ea anthápUtíOi í
’|e'vaíáA§!i láapriti&ipate fcffiacias derituíndo y en 
, > lleude se femlíen folieíos á qüieii ‘ *
M e d a i í
efeid.
Gran premio y 
de Oro en la* exposición dé 6
i;-'L
: ■ -̂ W E M  R  E m  O
hum  creciente el 13 alas Q 87 
Éeít »«le 7-20, pdwííáe 17 44
12
UedmUutos da IsB sefiotos don Oírlo»
8^'H£ggjŜ ĝgaBB«B8sa«8BEi¿iaĝ  S - J . K fíü^.iy  fió doH’-JosóGól^eilo R\'ig
i
_____ 7.“—Martes
Ssíitua de hoy.™ Santa Fuíaíla. 
Santoi de mañana. - San Benigno, 
líiíblleo para Üoy.—ln  San Agustín. 
Fam mafiana»^Bn el Sagrarlo,
'im0mr
f Fabricalite, 
j Diaz-Güeme^>( ^I quien ,elab6rá¡v¡ 
i las acreditadasí *
I R E G IS T R A !
1 pastillas para j |
zadq^ y
r .O R  D E . .]
1 G L  E Z - V i t w M
: yoi» y «Numati^
" igualmente éL <§
. CQ Encáúst!c|’"J 
. Cera Bar0»..si^l 
 ̂ más almaécnií 
clase de Matóí 
para e lr a m fM
i y  bknqtjeádor ^de c e a s  en gran . e.sc:
I P á g is í  t t i f e ta
¿I'.
P R Ú W i M Ú i S S .
' ' ’ ■ F e ta i 'd é s  ■ f. 
Bsfoe!G»a.~Ayér en varfais eallcs sí- 
ia’laron. petardea que oxigínaron Ik 
:oni$igui¿nt6 alarma  ̂aunque no causa- 
personales ni dañoa.
i i  m i l t i s i r o  d® H a c i e n d a
iO|rOíí^C-^AJa llegada dd ««ñor Ven- 
elemeaíos hpsUles a la poííüca xe- 
íilloiik̂ lstâ lo hleki^n ol3jê ^̂  de una fes- 
mendosa aiíba, coafesítda con aplau­
dios de los iücotídidóíiííei.
14 manifestad^llííé^ desag se 
^ p iíi6 en ldx;cíííl|^J a ^ í í^ d  nd»ri£~ 
ró:dd ay un ta^® /^
A' la. :íiij# ■|ÉÍpítSi.4#e¿'(S M  i
[l̂ eatro el anuatlldd I
ílloss uo fo r íO íd |^ i. ||c á ^ ^  |
>ldi6 hablar al
ihÍ€rnpo«
La políéííi ípTacÜcó̂  vatía; detendo-
Restablecida i« calina, eíiefíbr Ven-
 ̂osa consigaió hablar, no iin que se fC- 
■ (lifcran loa gritos y víyaí a España.
El señor Veqíoíia excitó , a todos a 
^umpiii con su deber eii las eleceio- 
iLes, afírmando que estas Cortes BeFían 
\  verdadera pepresaníaclón de la vo*
táApopularw
“ “ínfaó desarrollando loa planes 
Icos que se ptopóné iíevár a la 
raoítoa.. „ ''-■•■ • ■;
^ la  i^íidá dd  acto  ̂áé diiigió ai Qo- 
{ndiOn^o In libertad de ¡os
, aa  tuvo nécesidsd de disoN 
é^u^&en las proximidades del
■ VT Íí- .f-.,
contra Lerronx e! disparo de anoche /
en el mitin de las fsquterdas. f
En Larua (Orease) se-hs celebrado I 
un tótiií párn pedir ai Oobierno fácil- | 
dades en ios transportes de vírcs de la I 
región. i
Después, tratando de otro orden de f 
cosas, añadió: I
Son ustedes crueles conmigo. I 
Ustedes orean las noticiss que lea su.* |  
giere su fsntáSIé y íuegoj por que ¡ 
fo no las rátiñco, dicen «to mi que soy | 
un hombre que se encierrá en ísexpll- f 
csb’effiúíiémo^\ |
ihaisto en quo no he recibido nota | 
de Italia,, iii eí Sábado rü ayer. | 
Y  la prensa ms combate, unos perió- 
dicos porque suponen que ei Gobierno 
tiene ciertas debilidades con los aila- 
tdos  ̂ por las convergaciones sobre los 
arreglos comerciales, y otros creen que 
el Gobierno debe adoptar ciertos pro­
cedimientos, frente a los imperios cen- 
frales. "•
Ei Gobierno en todos estos asuntos 
procede con la parsimonia y prudencia 
que le aconsejan su patilotismo y ia 
responsabilidad del poder. :
En cambio tiéne la satigfaceión, no 
I ohstanté la diversidad de los elementos 
qué constituyen e! Qabihete, de que to­
dos sua miembros estén de peifecto 
acuerdo en lo
publicaron algunos periódicos a! dár l^ í  Ádemál sus coinunlcacionés son de-
íífgreKda de? s«>ñof áán- 1  ficloñíei! y en algtínas partes m^y pm-
chca P-u^uñ oi?;eb:ó' 4?, aíri-.. fes, y fas circunstancias les han oblga-^
buyéndo-'-ese b:a$e.íque él no promUF^^o S luchar en un Irsote mirj íliOd 
ció. contra taeríes de defensas írancesfí!?.
Negó que íriicaie al señor G áríií\| Éñ otros salientes donde las comuoi- 
PridQ,aníé8 ál centrad; elogió «u üciÍi- !' CaoÍónes son msfOres y los g' r̂manos 
tud yimahifésíó qus era ;müy difícil su . .están bien aptqvWoífedos por los Í6- 
misión, »o cabíéfldo’e cuípíí es los ©rto- rrooarriles en que coañaban át co clea­
res que comete el Gobierno que dirii'*- '̂2ar la |uef?a y dé ios cualés aun de­
ge* todi Vfz que éste no e§ u.*s r.rganfi:?* - pende, la süuscidn fió !©s es favorable 
ino homógéaéo, sí no de hombres qde i,y fes pósicioues tácíibas y estratégicas 
han lévaáVado la bííHíkfa de reríova* :íSün muy ventajossi a ios aiiados, gfa~ 
cióD, cqmpre& de Cfes a las yicíoiias obtenidas durante
hacet- obra renovadora es nccís^fío el pasa’o
renovar Ies coricierfciag. ■ ' ■ ' '' ■SelJigisf¿''g'4<iî é fs'bfeosiVá á f̂isjana
a n a tó  s(Pae.fad ian- 
do sus probalidades de triunfo ó de- 
rrotf?.
Bi diario fdinánonfefs Copia alguüos 
artículos del oonvenio de k  Haya, para 
deducir que se há violado la neutrali­
dad española con el íorpedeamiénto del 
vapor italiano «Puque de Qénova*, y 
añade:
Queremos vivir en pas con todas las 
naciones, sin perjuicio de manteder 
nuestro perfectísimo derecho de no to­
lerar atiques a nuestra neutra^Sd, sin 
Inciinarlos a un lado mas que s obo, a 
pesar de,que por obra 4 e la gcog afía 
tenemos que estar intimamente unidos 
a los aliados*
De conñrmarse el Casó del «Duque
Preguntad® si se hacen averiguacio­
nes para saber el paradero áei vapor 
«l r̂i Berro», solamente sabe el Picsi- 
dente que no ha llegado aun a Gana­
rías,
Mañpa, a pesar de np habér pílaina 
e ^ i  Ministerio de EstádÓ Téclblrá el 
BsdsjpZi—Cerca de ’̂ j  ̂csésí^^ t «^or Oa^íá Pristo a los peHóílistss ©n
j,4h|ilón'dWscarBiÓ üñ l eile departamento. ¡ !
nqufe;:hubies^,4ife'^8j^8Jraédé?^^ © o « 8 ® Íé i-- ''-^ ''’las persónsúfes. ■ í’ . " r v ’ "í'i i  '-fei »*,*■ ,
-Xa.VÍajgM  ̂lotercepfeida: " :  ’ :  f  . w céfebfá^
r "  ' e i n a i d ^ t o s  ■
B ssrc e le tó ^ S 'tó le iiís  prsaealaii I O e O S P ila o ié ii
mdidahiras ctí MdOWIoa^dfetfif^^  ̂ I
 que atañe a los asuntos I fi  ©ic o u i ü  
de índole exterior, eeuerdos que M to- [ <*®Qéiiova» e! Gobierno español debe 
irisn por unanimidad. .t-
. . * ®tJpdo^Ips^4ls]trito8 de 
atalufií, i  féats |  ios regiobSÉtis. 
i La «^lyw pcld itp^iirqx^dks por 
I c i r c a n é c 4 i f l Ó / ó n W d e f l -  
íiva, p r e s ^ f e í é l É ^ t o f g e ñ o -  
“ é'LerrOúx, Oip.^líllPs'Rlos,' Largo 
#  bállero, 6la*#lp?tóooi¡iigo Juia
 ̂ yltodéi jmíuvo
Examiné ípk téiOrd^ que
pier^  q^dandÓMq|pipsk#e^^ im- 
ísídnado del descuido éa 'que le tie- 
laisvvnónservaaó».'-'-̂  ̂■ ■ - '' ='
Ha prometido psdéhar a ía brevedad 
Blbie la reparación de, los desperke- 
-,4 que, en opinlóa délos técniods, no 
jittiton más espera.^
Stf^^stedrátloos y afumuos’ de esta 
Pwsfdad obsequiaron ai ministro 
4pUn banquete;'■
C o l i a i é n
Sévllla.—En el barrió de Triaos ocu* 
ó anoche unn^qpK^ón entre soldados
¡¿Sísanos.'."^'
G é n f |ic lQ .F ® é u ft1 t a
„ Seyllfe;;-^^ Redado soluciónada 
i,ihtíi3ga de pSnadéfos>d0.AI¿lá de 
la d í l r s ^ ^ J   ̂ /
^ 1  abs|rieciiáfétí{o líe^^a,n> para la 
^ib 'ación é|j^ asegurado .̂??"
^ )F ís® ® p a lí 'Í lrf^ '^ o q « tiira  
Sé hiH»>)éfebra«bééléomek
pedir íRmedlatamente a A1em|^'a satis- 
fecclón y reparacionei, y fe s^guíidad 
ábfioluta de qué no voive-rá a atenísr 
contra nuestra neuifssiidad.I . ‘^Lss E poca**
í ' Comenfendo e! mslréclbímfeníp dué 
’ hs tenido en Ofense el ministro ds Ife* 
ciencia, dice que lamenta lo ocurtído 
' por ser los conservadores partidáríos 
I déla tolerancia polítioa, y que jo laméii- 
I ta aun más si cabe por tratarse de un 
i  ministro de la Corona, que ha sido; 
I objeto de la hostilidad d aqtiel Véclá- 
I d«rio, pero qhe no obstante, 4  naj^  
f puede sorprender jo ocurrido* puesto 
que es lógica consecuencia de ios des- 
indiérfes regioaaliiías exteriorizados por 
la masa pópiílsrí 16 misma en Valencia 
.que en el Ferrol* Cauiiílás, OiOnié y  
, C«?t§'ÍÓn,
El ministro de la Gobeyásción' dijo 
a jos repofíers qu; en Ja azucarera de 
Aragón huelgan ciép obreros, y que ha 
quedado expedita la vía ciitre Sántati-
«íeUA I Csda dlá qué páaé^áftade—íreiaos
monde viendo nuevos movimientos de protés-
flu^ f ta contra la política de ios regionaditas,.^vOféóen al projelariadp. r ^
■h Según «The Daily Kfew'», Hinden- 
.buig hs dicho a unos periodistas alema- 
iies que entrará en París en Abril pró­
ximo,
Entonces es que piensa no comenzar 
el ataque hasta dentro de lei? a siete 
semáhaf, porque fas mptaras esíralégi- 
cis tienen que ser aprovechadas con 
rapidez grande,para que no resulíea In- 
fruettiOiss.
Ed ios restantes frenies, ia situación 
liguersiendo h  misma que los dias an­
teriores.
stock de 01*0 da lnolal®E*pn
S ^ a  Boíiciasde Londres, suminis­
tradas por el secretario de la Tesoreri?, 
d  stc^ic'dé oro acuñado y en barras pa- 
primero dé Noviembre áUiiao, 
de #8300 000 libras esterilnas.
 ̂ ?■; Tpanládo
, %;ha conñt'inado que 4p0 mujeres y 
60Íj hoffibrgs de la región da Liílé han 
sido trasladadós-st iaíérior dé AlemiiSiíJ, 
como rehenes.
. A, ÍSsIja
; Ha marchi^do a Italia el géneraj Cá- 
vdOina, sarisfechísinio d«; su éstmún en 
París y del heroismo de que da pruebas 
^e| {^éb?óffancé«.‘ , ' ' , \ ' .
” iJsffee,
quferheróica sorpresa coiítra localida­
des Indefensas da la costa sdriáílca.
En cuanto Im hidroplanos de 
Trieste,, dejaron de bombardear Vena­
da cessjon las Incursiones aéreas de 
ios italianos, por que éstos se propo­
nen hacer la guerra a las fuerzas nliá- 
das enemigas, no a las mujerés, a los 
niños, a monumentos y a tes hospiíaíes.
Londrp®®
Ei |paoa@9 ale la giffePE*á 
eubmarfná
Ei «Manchestsr Guardian» dice que 
el hecho de que después de tres años y 
medio de guerra, el kaiser hoy, conak 
derando necesario estabiecer un nuevo 
Orden de recompensas para las tripula­
ciones do los submarinos que realiza­
ran tres cruce.ros aíoríunados, indica de 
modo eiaro lo exíraordinariaments aza­
rosa que es íá vida en el servicio sub­
marino alemán.
Los tripulantes ya no son voluníarios 
y se i@s ilama cuando son nacesarios, . 
quieran o no "pero ios oficiales si coa- I 
tinóan siéndolo. |
La declaración de sir Erlc Geddes en  ̂
su último e isnportanífsimo discurso,.de I 
que del 40-al 50 por 100 de todos los | 
¿“ij'nariaos que operan en torno de las t 
felarbriíáfiic¿: principio de ia
gusrra ha sHo hURdióo», h® j
mentido Alemania* * * í
Hay rszones para creer que el laaw r 
por cietíto es en realidad más elevado |- - - - ■ g
í
Caatfepenctos y acsaes*d'
Sé han celebrado conferenciaa entre 
pgf-iona!.idadss ¡ituscias y üknai)b‘E, ¡¡e- 
gáiJi1o'£8 al scuerri.o Sí^iidosado por 
Bgr;la de cOmiíúíi.- vî í'á monarquía 
constiiucloaal con rggloner.
E! primer sobstano que iegirá los 
destinos de ía sueva nacida será don 
Jaime.tí3 Borbón.
Es IO S d , e s p 8 . c « s
L& © u a i> á i^
Stockolma—La Guardia Roja e^ dus-' 
ña de Tanmesfors, desdo e! día 9 del 
actual.
Dícese que ha sido enviado s Alems- 
nía un vapor para transportar IQ.yo 
fusiles, pero qus el cargamento no ne­
gará a au destino, por haber aalido si 
mar eon ©í propósito de hundir al bu­
que, ua crucero de los volcheklviatas.
^ u t e r i s s o i é f i
Roma.—Dice «II Corriere della Sem» 
que d  Patriarca de Jerussiéa ha rido 
autorizado por el gobierno furco para 
que continúe en ia ciudad Santa o vol- 
verae a Roma, pero d  prelado ha 
ferfado su deseo dé quédarae en Náza- 
reíh y nombrar un delegado da la ad- 
miRisíración reHgioia dd patriarcado 
dejerusalen.
R a y is ió i i
Londra».-AnoCh8 »e rennlSlaüga 
Recuérdele una ' naciona! de marinos mírcantea, baje- la
secreto que contiene las o p i n i ó n ^  i prsaidsncia d ,i diputad > iaboriíto .¡vlr. 
au,cr zadas del mando de lo» i Billy, tomando gmves y hanscea-
ydelalBdu,htoe*AIem*nl8.íobre.?e ¿tóate» acuwdéj tétecionados w s ¡a 
efectos del bloqueo submarino a u l- .  «ub-sm-ina y ía cuMiidada
tranza, j f  ‘ »É8íé memorandüffl faó formado antes  ̂ tos avlító r -  ^
de que loa élemsr?es diesen el paso fa-I 
tal de torpedear todos ios buques. f , . ir»,
La peaeléa da Caáataatlaa ' XondreS.-0!ce tí .  . _ r
inseguridad en ia zona áí?j*tóA! «Times» !@ dicen desde Atenas 
queel ex-rey Coasíaaíino ha recibido 
en Berlín, desde que salió de Suiza 





1 El tiempo jespléndido, mejor si oabe 
" que ayer, aumentando, a pesar de ser 
día de tcabsjo, ei gsntíó ón Isa cáljis. 
ÍW  ía multitud
I de coches, lá mayoría engaíanndos más 
o menos irtfeflcsmente y ilenoa de 
máscaras y mascarones.
Salidron también bastantes carrezaa.
I  ■ #®i«i®wt®
El ministro de Fomento dijo a los 
pexjq^tas que se uííimSh 
í del^transporíe de aceite y de orujo en 
I Anáaiücíaf
También se va nprmalíflando el trans­
porte de carbón.
Se ha impuesto una multa dS 
pesetas a cierta ccmpeñia navléta que 
cobró los Iftes más caros de lo que ñu- 
¿ toriza lá tasa y están ©a trámite varios 
■ expedientes más.
I 0®nfd!reii®i88 -
I  Esta tarde cpnferénoló exténsaménte.
!“ el embajador de Italia eon el señor Gar­cía Prieto.
También celebió una larga entrevls- 
> ta con el presidente el miDlsfeO de ja 
Gobernación, dándole éate cuenta de 
, no haberse alterado el orden en tpda 
i Eipafif.
I Préxiñao Ooné®]®
I Sigue atribuyéndose gran importan-
n la i-fe ,.....  :• . . f d» »1 Gonstjo que se Celebrará ma«a d a ,íá ^ w c s ,iié ^ a sd e  la coto- i ñaña.
fcanq^^ hs*i.c©tehr^Q ttixa I * # « « # « « « «
elli;ÍJuda.iiiL Jas.>â  í! *»®8p8llUS® af® O tliO ® 8
convoíicieiído los ámféóS 
' de Cambó de que s© hsa eqújypeido 
■ Ift8íimü?:á'mcnfe. si queEfpfla
podía ge?^nunca feúdatária’de,,,te^hsj^.
} Se ha comentado machíiímo un t^e- 
' grama dirigido por el señor Rodéa al 
, Délegado Regio d® Ens^ f̂i^nza de Ca- 
í risria?, en el que le dice:
I «Ante las noticias llegad?:, á este 
¡ Ministerio de que usted rec -nl?ada 
determinada candidatuíi^, s.\ v; /?¿o ade­
más de su Condición soci js  \í  Daic- 
. gado Reglo de Enssñanz ^  .st mai.do 
esta actitud contraria al criterio que 
 ̂sustenta eí Goblarno en materia esec- 
! tora!, ruégele se abstenga de Intetvesir 
en asuntos electorales,ai mismo riempo 
qu© procure hacer pública esta dsíer-; 
minación,»
rnmímm üladliFlai >
Nota del Banco Hispano Amertcemo
Los periódicos siegufanrqu© en la | personal y su séquito, 
conferencís /níeraliada^o.Versalles^. só j   ̂La Cámsra griega estudiará en breve 
áCOí4Ó nÓmbrar g4jnef4ísiíffió„de tóclqa 14 I is  |s  d&bp segMír passudo ia.pgp- 
los aiiadoi. frente a Hindgnbuíg, era ías I de ios fondos del Estado, o 8i el 
horrendas 'luchas que se-avecinaii, ai |  rx-ray.se tesd'?á .queamoldar a vivir 
genml'Joífrf’. . | d>3 Kenfa?, que tiene ssegurisdag por
Este torasíá posesión del cargo i a - |  otro eonducío.
^mediaíameuí^. - ^ 1  • sia opEf3í*íss38Sós3
' CamuntonSSo 1 En o¡ mloiaterio de Estado EO ge Xi- 
Actívldad dé ambas, srtinerfás 
té dri; Aisn^í I auíneónrt y SS(
Corbíny;. y mág- intépt^ .'endas .orüfes ,| 
dr i Moas* sector ds zonvoux.
■ En.m Al«sda, encuentros eat e ' 
patruífes, cogjenao las nuestras de ?;nts | 
de Aspí,ch-ie:BáS afganos,. priéionertíS, |
.í;'. eSemeír-^ îrSda |
ĵLa prensa fruñCesa, comenteudola |
»rafespqr^«Mtitiif>.deéoas8o^é
fe « j ^ p r é s ^ ^ e s  la iátrjiS 
J i« a s S e í* í . r ! . : '4 ’-r: -■ :v '
íli^ií hnméroííi coúciirreSí®’̂  
0 b i s p 9
iRón.—El .obispo de Tortosa, 
> 'cumplir 80 a$os,h%ve»l- 
s^UÍ e! fnviefaot ■
Mdo por ías autoridades y 
Jes. , ; ■
S f ln ie s f p o
i. Santander.—En la playa de Suencas 
i embarranesíto üq^fderé sonéamSri-
, ®o, cpn cargamento dé gasolina. - 
Ĵ '****P® j'íJpofefftes, logtáron ganar 
creyéaciosé que aim¡ queda uso
iBOtiBS
. quedado solucioüádg 
fe mineros d© Liigones.
dispuestos a 
»«» reHciannî ones de ios obte-
Francos. . , . . .
Libras.......................
Iníerior, , . , , , 
Amprtlzable 5 por 100 
.» Carpetas
* 4 por í 00
Basco H. Americano 
» de España , . 




, Obligaciones Azucarera 
Eí gobernador de Orense ha dirigido i p, E* Rio Plata . . . .
- -----------* g, c. Mexicano. , . .
B.Chile -
B. EspaflolC!riite.*;:*%^
C. B. Hipotecario 4 p, 100
» » 5 p;j{K) 108,00 000,09
A F. C; Nofí® Egpgía.r . 292 00292,00
» Al, z. y á  í ̂ . . ooe.,0o;oo0,oo
un telegrama s! minlstro'do la Oober 
nación diciéndoie que marcharse el 
ministre de Hssienda sé foi mó una ex* 
pontánea masiíestaclÓD, que acompañó 
al señor Vea tosa hasta la estación, ha­
ciéndote objeto de calurosas manifestar 
clones de simpafíá.
Eí comercio cerró sus puertas.
El ministro hizo el recorrido, desde 
e! Ayuntamiento a ia estasíóo, a píe.
0 p |® is  p® r® i® l
Eñ tos. cortiílosjoíjtícos tse Insistia 
en iá po'libiiradd de que absñdone la 
cartera el mintiÍ|o de Í'omenío, y de 
que le surilt jya él achial Cpmisftlo de 
Subsistencias, 8t ñor Siivda,
- j P^rqs rcpmsntaristás deéISm que el 
sustituto de Alcalá z^niora sería dea 
Rafael Gasiet.































a  ->0 
00c,
constitución dei gsbínete fUmsijG, |  
la presidencia de Aravzsco, reeíierda » 
las hsaañsg de este geasral y hñ coníJl- 
cioas s diñei ídmas ea qú^ s© hs hsclio 
cargo dí>i poder.
El nuevo presidente pértencce a! par- 
Uds cuyo kms fué rismpre la guerra a 
todo trancé.
La prensa, sin fiegar, . deducctenes 
aventuradas, confia en que Aí&vmco 
sabrá hacer frente a la situación e Ins­
pirará sua actos ®n su ya conocido 
wíeiio,percátado ds Í3 enorme le^pcm- 
Día 9 iÜfeTo ■' í̂ *’*̂ *̂̂ *̂  9*** contras ante si pals.
i  ®® Rosna
 ̂ ' \  V Jlool'deaS*
A con$eCuencfe:^de un accídeníe dé 
aviación ha muerto él famoso aviador 
Oredtss SsloiBone; llamado el Híroe 
de Lublana, por la proeia de su raid 
sobre aquella ciudad, en que muriíifon 
fsus dos compañeros, regresando al 
‘campo iíaligno en medio del fuego 
- contrario, gravemfiíííe herido en la c£- 
-'bezá. .'Á. '
■:;V vi ■'Y'■■Chébe'6’Hgld®P'
Baíocki, en^é^o áfprliípipte:d§: año 
U iíoe, como comteá b  
smieníos, ha sido noffibis^o golbig mador 
¿de aquella reglóiiiiSiyáBidf.
; - ■ Tj;- ■
Las declargcíoi^ d© lói* p^ioaé'to^ 
testflacos coiíñríoiíii’te tifánjtéz de réla-
úai púr.Yá gobterno maximaifetm ■.'todas • 
h é  xrdáío.s?;e3 diotoffiáticas aliadas 
tí^rtcs m  Peírogrado. ' ■
Es último telegrama recibida , os de la 
embjj día de Ite'i y está techado e! 
Viernes a tes dic fa aoeh«.
, ■ Tóí»míes®;VÍP»|iÍBa5‘fflí
El ult! m d A -̂ruania a Rumania. 
ex.piióar e* }c .
El .r ’ rompiéronse Jas negó­
los rusos en Brest Li-
99,00
f dr.dones Cou 
i íow^kl.
O e  ®in©líi*^a
£s«fHula©Eais7
Eatfc los términos del armisticio fír- 
mado catre Atemania y Rusia 0) día 15 
de Diciembre se estipuló que so toe- 
sen irassportadas fuerzas átemanas del 
fíente Ofieníai sí Oeddsntete excepto 
los movimientos que ya estuvieron ini- 
ctodos en ©sa fecha.
pues bUn, por d«clafácíoiíés áe pri- 
sioBsros caóturados «a ei jíeate Occk 
dénfeí se sab? hsri tábido tegar los 
s^uiéates tftsfeíSbsx
forado d© España 
grandísima.
Refiere que ua eofttraíisís de trab?.-* 
30.3 públicos faé atacado en ías esísa- 
nías de Ardía, y a^mnaéo.
En la vía férrea en rvi- r̂irncdóM 
S’aGger-Fez, fué asiniísifiL̂  aíJCí.do el 
iageniero qué dirigía las oorat. ni’ <áa- 
do!o y robándole éí caballo que mon­
taba. - ■
T@iss@i"es
Zudeh.—A posar da híibgr Yivdto al 
trabajo log obreros <í'uró.laco5, íé-iít'-iS 
que vüdva si s pítóír.dvb's
entre toa tchecos, porqué ■£&■. mota- 
grañ agitación.
las autoridades han adoptaCio í.vri vi­
des precauciones.
Vtena.—Sábese que los legionarias 
polacos ha.a derrotado a ío3 togximííiíj- 
tss én varios combaíás, tomársdolsig al­
gunas Importení?? p')bí3cio?.!8.3.
L f^ is ia g s ilc n t 'a
Londres.—Vdaíe mil obrero:} sc'áa 
llamados a fi;as, no para degrinarios al 
ds combate, sino n tes ssdItems 
y otroi de, ooBSh’uedonea na-
■ W í *El objeto de site i^amamtefrio este-





La caracíeririiea de !a slíu?cíón en
I el fíente occÍdení|i aamgfito ©a
,_____ , „  -- I tes bombardeas dé Wjxí,.,# oteo. biif.íKde qu® el Síñor Siívaia vay^a Fomen-  ̂ parecU nJo demostrefqñs ios
línea dfci Canfá- 
Iviedo.̂
08 sefleres Lerroux y 
iélquiades).
en ésta nif mitin de 
ádoqteo en Qijón.
Madrid i 1 - i m  
d i c e  e l  P r e s i d e n t e
Alhucemas, hablando 
Ji^*WS®dlstafv dijo que la Uanqui- 
! ‘‘f^ J o d a  ,E?p3ña e« absoittfé, oeu- 
tódqs es ios étectora-
to, paísría a descmpfñiíf la Comisaría 
de Subsistencias el dutué^deAiModó-
var tíel-Váíe,V..
El miüiatro dé h  Guerra pasó todo 
el día ea su dexpacho, trab^jafido.
O ^ s id id s i to
Eí ex-dlputf do reformista señor Zu- 
lueia áe propone pteséstarsc caiididáto 
pbr'uho de los distritos de CataluS.a.
Sánohex G u erra
: Ha liegf do de Córdoba el señor 
iSárrehez Querrá, proponiéndoes regre­
sar e« breve a dicha ciudad apdate í̂a, 
p}XT& dedicarse s pro'pggasd& ©IecCoi.il.
hice^ uso difería aíriUjári?. con que .•'> 
forzi'íán f  ig.nnós punto? íf¿ su ’in. s.
L«8 eE’toerzoa d»í I& avííLejía ss han 
hecho nváíi patentes en Terdim y tu el 
sector crieniai que llega ha ía I.orsRa 
y Afeada, donde ío.i a'emariBS ec han 
eaforzaüo por competir con el cañoneo 
francés, y al mismo tiempo hian realiza­
do varias incuisione?.
 ̂cteníi entre Austera y Aíemniijo inctoi! 
ko  c« tes acclaaes'*d9 gufrra, don is bs 
‘̂ íemSftéS $e fssérván el producto dsl 
y del báibaxo ía^TJéo.
De.
Loo aufitriaeos $?'aSag|
- '.:̂ .ívY  ̂ ?|e
SUUó mando austriaco, en uca no- 
oSciosa dé Budiípébt, niege que los 
su«tfo''alemaügVítíyaa sido ior prioic- 
■ ros ea bombardraí tos ciud^e* í^í Sti3' 
*’ dio áó'"áéroplanos y dirigibles y acusa 
a !•;>$ itelianos de lubef comepz do por 
emplear erios medtoa de guer s, iitsi 
z-ífido bombas v b r T «'•síe
o dg fO lut ü i ét ¿a to n emofia 
hiimang, son ios a.i í̂í-o a! maa a qul - 
nes hia comenz d s eaiptear '̂ ítus 
bombsideos d- ciudades, asi c ^ o  el 
empico ú ^jíés a Lz ames, jiqui^ts 
i fl b’e", fygzti eér aáas y ot os iré 
todo i d guSfid por ella» iPipLafczdo» 
j Llimtanaoíioí! ai frente iíalisno. Í08 
, au'iliacos teu! bombardeado UJine,
I Tieviso Paiow , Y 01 v., Veiucia Ra-
^. Rpraa.—«L‘ Obieivatore Romano» 
! ¿Icé esfar autorizado para public í̂r U 
I  iigaienfe información:
U  división 21 salió de Viíná el dí« * «Sabemos que, mercéda la8gestio- 
ló'de Diciembre, Jiégsñdo a Flandés ®í ; nes de Su Santidad cerca de! GobJerno 
día 21; ía cuarta división de reserva sa- ; ausíriaco para que devudvá los p?í- 
lló de Lerabetg ei día 16,llegando a To-  ̂ sioaeros italianos íubsrcuíosoj sm ns-
nay el 25b» división távarn súmero cesidad á® canje alguno,®! Gob.emo do
14 salló de Tamopolel día 19,negando la doble monarquía ha sccsámo a 
a Champagne ei 2S; otra divirióa dela pretensiones dei Vaticano, 
reserva que salió de Pínk^ el 20, llegó que 
aLilie el 23; la 42 división ífe . - ,
Riíja sí 20 y ííegó á Ghamp^fiá e í ‘26; - p^rior al 
la 34 salió de ftevogrudofc él 31 de Di
ctefido tubérculo^ 
objetóipof patía de! v%> 
ridade», de grandes ateítctoî
A p a s  d e
p@i»gi @1
I venntesíe, eít f'  ̂ s^&iatzíss en 
La posición de Verdim es el punto, |  Ja pob ariós* inerme i, nocíante y ¿1*?- 
ert el frente occídemal, donde ía Hnfía |  trozan<io íesorc^ i ¡-i co los
e A ? 'í î qu»... T isíe no
 ̂iiaabombard do a ios ci-iíto?
aiemaoa toma ia forma cóncava, y por |'Jtalianos 
lo tBntó es favorable para una opera- "
Gión COIS céntrica. fijas casas o'*rti u* r %
I Los alemanes podían de este modo  ̂'seroplanos a uc u i u«Ofsn 




á .■üSí''! que^-iln-í n
Habtoiido con los patoditas e' tx- |  f*vOi.La de ro^sp^r toUnsa y cárter to ¿ tegHos oo el 1 lanis'no d« )&
feerüsiíiéüdoies reservarse para
ílü''q uíoauanáo- reanzar íiu.ssa^iotf»
■■" . i  n pi^d i err Ut a l .ex t U oxm
J® *** lieeiojS>nl*i*íro .coMMwtó, tepfiS*?® I® •)“* |  rsirada.




ciembre Iteg^ado avVéfdüa fei 7 Ensfo.
JLa sltHaefáa.lát«eliíi« lie A
Yí El prófésof Mr; ívÓdér riiinuncia Ito  ̂
índignación dc Joa:porfóíii0s élemafie* |  
por e! moYÍmisnio hueígitteía y las,'  ̂
iofifiuaciones, segúa hs cuates la prea- í 
ta de altead© el Rhifi estaba pagada por t  
el exíranjéfo. ^
Ej gobierno y loa jefe» miflterés se |  
obstínen en no ver que. hay algo que t 
ha cambiado en Aiemania. I
Los socialistas mayoristas han multi- &.aK^siit@s«
p icado sus advertencias diícretas, ha- 1 
Sondo saber que si coEíinuaba la si- i 
tu^dón paogermasisía, ssda podrís ■ isgf^üisle 
centenar ai puebiú, ' , 4  .
No fü¿5íon escachados y fes huefgss " “ 
son te í. í̂jeCt̂ f̂í h  nataraí dei impo- *. 
ría istso dem gógl o |
Es D c n h«b»=‘f vivido es Bfiríía ■ 
dur asó imas Bcminap, psra com* ; 
preadér el ni-i que .padecíí. Atema- 
nl«. ;
Píifech—dice Ivod«f-=-ün víídadero * 
manicomio y se evocabsa los recuet- * 
dos tíei imperialismo demagógico en ^
Atenas.' *: BtfplurB';
D^caa á« B-̂ rdo qu© es iaíulaenté fs i 
rupeura total de iss nagocteciones d e 'i  
Brest Liíowíky y ds toda reteción en- i 
tre los imperios centrales y kis msxl- I 
maiistas. *




siátaero dé itailassos minsdos. 
por fe tenibiá .eRfarmcdad muy sa- 
‘ d© austriacoa -prteionsros ea
IíbíÍÎVj" haif dos Irsaes coada-
ídi?,no y auíQ-





P a p a  - - 
pésiisien*
« t i i 'a  dé una pu'’iiiOj:í3.-s 3
fl (.»1 e añtíg O s»* íán turco Abdt 
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G O L E O T A
Elía madrugada nos visitó una coml- 
llón de Ja Juventud Rspublicana, para 
tntreg?.rnos I» colecta realizada entre los 
asistentes al festival que anoche se ce­
lebrara en dicho centro, y cuya rccsu- 
dación iícvaron a cabo iaa b?Jlas seño­
ritas Pepita Doctor, Lo'iía Sánchez Ho- 
máa, Francisca OJavijo” y  Pepita Ro­
mán.
Dichij suma, destinada a Jss víctimas 
da los sucesos de! 15 de Entro, apare- 
Cf.?á en ?iueatra próxima lisia de sus­
cripción.
S u S S B S m ®  1 & € S ^ S 0 9
Por Uí?s pareja de St*gu?idad fueron 
ayer detenidos en ca?le de Mámnoies 
Franciicó Franco Sánchez y Pedro Var- 
di Gáitan, individuos ds una coírspargrí, 
qu.ft Cüü’r-r-ítaodo a íss óídeacs guber- 
U'/flVíís ca-viííbá tasgos, \
Lo» cornparsfitas se dieron \
a m íuM .̂
lez Serrano que al contar el ganado que 
tiene bajo tu custodia, había notado Ja fal­
ta de 87 cabezas, de la propiedad de don 
Alfonso Rojas.
Serealizíín gestiones para averiguar el 
paradero de dichos animales.
De la finca «Coronado, término de To- 
rremolinos, han hurtado unas seis fanegas 
de maiz, ignorándose quiénes sean los au- 
iores del hech , por lo que se practican 
gestiones para capturarlos.
La gpacdia civil de Totalán ha interveni­
do una' e^opeta al cazador furtivo José 
Qercíá Andrades.
A a g i i m m G i m
El^ckpetidleníe de le fefret^ria «El 
C^íiiaadc» Ffívricipco Gafcí^ Jiménez en
Combinscióis coo un ihcHvidao ílsmiado
Joíté Olmedo, enajenaba erdcuioa de 
dicho eíiUíbiqdmíeíirto, que luego ven-
disti 3 bs|o pí:?’cio. , '
Dcr/íisdadon dkhoa Individuor, han 
a íilipoalCivB C26l juzgado de 
laitmccíÓF.
Pof cossQCücada da haberse produ-
dfi72 5ñ09 M iíía García Mseso, s Jrió 
quemaduras ds Ímporíáncia m  Ja car?, 
Df^oa y otras partes dsi cuerpo.
V m p u é i  de curada ea la Casa de 
Socorro dsi clfitiito de M'íSíeed, pasó 
■ e« grava esUáo al Hj^pítal civi’.
e i ü E  ^ ^ S G U ü t l ü i l
Ante la sala primera comparecieron ayer 
los vecinos de Alhau ín el Grande Lázaro 
Cuevas Jiménez y José Feriiándís Heredia, 
autores de lesiones a Manuel Espeio Ro­
dríguez.
El día 6 de Mayo último, Manuel Espejo 
I penetró en el domicilio de Teresa Heredia, 
I con ia que entabló conversación, perml- 
I tiéndose ciertas palabras algo aí'‘8vidas,que 
prefiriera delante de una hija de ella.
I La conversación fué oida por Lázaro 
Cuevas, a quien desagradaron tales pala­
bras y enfurecido cogió aí Manuel, dándo­
le fuerte empujón, que le hizo caer al 
suelo.
De la trifulca resultó lesionado un hijo 
I de José Fernández quien también la ení- 
f prendió con Espejo, que estaba embriaga­
do, dándole don el palo de una silia tan 
fuerte golpe en el costado que le  ̂ fracturó 
la sexta costilla, de cuya lesión cijró á los 
31 días de asistencia médica.
El fiscal, en su califícaeión provisional, 
interesaba para ambos procesados un año 
y un día de prisión correccional.
Después de p.''acticada la prueba, modi­
ficó sus Gonclusioíies, retirando la acusa- 
. cién.
I L-efendía el señor Aguiíar Maiíín.
i ' @eil̂ !aisssl«sSESa®i
I Sección r/rimerá
REUMATISMOS - GRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS 
I p é t O R E S  d e m u e l a s
(Eter acetílico del acido ortooxibcnzolco)
EN TUBOS DE 20
c o m p r i m i d o s  d e  V, G R A M O
DE LA SOOIETE OHIMIQUE cÍm  "
USINE8 du RHÓNE. PAR18 
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Noticias de lá mocha j **̂̂“®®* a los a6ripté
Los señores Federico Qarret y Gomoa- 
fiía han solicitado tres marcas de comer­
cio, denominadas Carmelo, Mandron y 
Elite, para distinguir aceites inos.
La Comisaría de España en Marruecos 
anuncia un concurso para la adquisición 
de cuatro barcazas de treinta toneladas de 
carga, con destino a! servicio de la Aduana 
de Larache.
Las proposieionds se admiten, hasta el 
15 de Marzo próximo, en )a Delegación de 
Fomento de la citada Comisaría.
Sociedad Coeperativa^^e Gré|1 
fomentar la Agricultura y , 
al Agricultor ^
Domicilio Socia', Cruz, 17.̂  
Opes^aciones qi 
re a liza  a sus ast
«Crédito Agrícola». Prest 
i^o plazo con garantía hipo^. 
sojiai, Sindicatós agrícolas  ̂
participación social.—Antici 
cosechas.—V enta a phzos dl 
en sus diferentes exDlotácioi 
quinaria, material agrícola,
Grsndfoso es el éxito sícanzsdo ayer I Procesado,
ít la DtfcifiSía V -wj i Antonio Mora García y otrospor la pfífcirjss y elefante película 
vértice d d  pgeado». Es de la ca?a Ss- 
vcla Films y e§tá isíerpreísd t por sus i 
iRejofes «Tíistas. tales como Lidia Qug- I 
Lilla MiíiicheUi y el céiebr© actor 
Alejandro Rufisi. j
El argumento de la cinta es intere- i 
santo, luciendo sn k s  escenas grandes I 
iiíjog, como aeímiímo artistas. I 
Figurarán en el programs otras CS' *
cogliig* eloig?. í








D e  l a  P r o v l i í d a
c,n Rincón de la Victoria, la vecina Isabel 
Fernández v.orpas propines una gran pali­
za a su convecina Carmen Escaño Torres 
la que resuíio con diferentes erosiones v 
contusiones en el cuerpo. ^
La Isébel fué detenida.
A la guardia civil del puesto de Rom^ 
ral íe denunció el ganadero Juan Oonzá-
El nüinero de la presente seíDane, que aca­
za de ponerse a !a venta en Málaga, con- 
tiene el «'guíente íníerestanlííhno smngrío: 
Un picador, cuadro de Qoya, magrífica re- 
produccióa en colar,
La reina doña Victoria repartiendo racio­
ne# di coínHa a los pobres, interesante foto-gt8fid.
^  Si pan de cada día, crónica da Luis Bailo. 
^  El rgua deí olvido, poesía de Luía dé Cas­
tro, con artística fotografía.
La farendola, dibujo de Marín.
Luchando con e! mar, srtícuto de Mínimo 
Español con curiosas fotografías 
Oaprk^p, boGOíD del Ilustre pintcir don 
Igrsdo PInazo, en coiore.s.
foíogrfth’ss***̂ *̂ '̂  Cebollero A'ída.z, con
Ba^e de Carnavel, poesía da Rafael Lesso 
de la Vega, con un olbujo da E:haa.
La Estudiantina pasa..., poesía de €ldy de 
Silva, dibujo de Rcíbledano. i
Carnavales en Veneda, por José Sáilchez 
Roja» con dibujos de Pablo Pabbl.
Lá Marquesa de Porapadour, por Quantln 
déla Tour, bello cuadro del Miiaeo del Loa- vre.
Panoramas Éxtranjeroa, hermosa f^o-
grsf!a en doble plana. í
Los EucfíGs da Pettuca, por José Montéis*, 
con arifstlce fotrgríifíif,
Aspectos del Oarnsval, dibujo de María*
ORrnavs! rojo, poesía da Joaquín Dícéáta 
(híj ) d bujo de S<?rtolo2zl
Jock-ys, por Federico García Sanchlz, di­
bujo de Fed ích!
, , Las mujeres de Byrcn,. por Cristóbal de 
Orstro, con fetretos.
Paginas femeninas parloteando, por Salo­
mé Núñez V Topete.
; La Virgen y el niño Jssus, cuadro de A, 
del 8arto, reproducción en colores.
i U;i gren artista chúeno: Luís D, Aguf||r, 
por Antonio Q. de Linares con grabado». §
La taberna del Casino, por Antonio Velas- 
có Z'izo. . .
Se halla a 60 ets. en librerías, kloscdl y 
puestos.
« L a  U l t i m a  R S Q d8„
Muy Interesante y muy práctico es él gd- 
mera de esta revista, correspondiente al Í0
del ecíufJ
En ios grabados se reproducen Tos mode­
los nás bellos de trajes, blii<a», abrigos y 
adornos para señores, señoritas y niños.
En e! texto figuran notables trabajos lite­
rarios y enseñanzas útiles de economía do- 
méstlcn y de vulgerízaclén científica.
En les páginas de labores aparecen artís­
ticos dibujos pare bordados.
Y, en fin, el doble plkgo de petrones tra­
zados, permite, con positivo ahorro, conlec- 
clonsr en casa los vestidos.
BAIi.ES DE OOieFlAKZA
E a la Javen tud  Republicana sa co- 
lebraráa b»iles de confianza los dí«s 
12 16 y  17 dsl actas!, lo qae sa 
pone en a  nocsímbnto de loS señores 
socios^ los o ¿aiQs pueden recoger: en la 
Secretaría de dicha entidad el bilíefce 
especial para estos bailes.-—l a  Junta 
Directiva,
El día 23 del mes de Abril próximb ter­
minad plazo concedido por la Comisión 
provincial para la presentación de solicitu­
des y documentos a fin de poder tomar ^
parte en las oposiciones a una plaza de |  abonos. 'Construcción de vi 
médico supernumerario del Hospital civil. I instalación do almacenes y
I de préstamos y anticipos.—
Los señores Luna y Duque nos comu- \ adjudicación judicial por m e i 
nican en circular que ha sido disuelta la I miento de obligación hipc^ébi 
sociedad colectiva que venia operando con t Compra tierras por cuenta de* su 
dicha razón social, habiéndase hecho car- j ciados pagaderas con sus propí^
go del activo y pasivo, eomó dueño 
negodo, don Emilio Duque Repiso.
del
En Ronda ha comenzado ayer a publi­
carse el nuev® colega «La Regeneración», 
órgano de aquella Juventud Republicana.
Correapoademos al saludo que dirige a 
la prensa, y le deseamos dilatada y próspe­
ra vida, en beneficio dé Iba ideales que nos 
son comnnes.
M j f a n t a m l Q n t o
8coBi«sei»él «f«l ap b itp io  8« o«Pii««
DÍ8 U Febrero de 1918
Feeetss
Kataifero. • . . 
Idem del Falo * .
ídím de Oaurriana. 
Idem de Teatiiios , 
Subu^benos . . . 
Poislísî fe . • o . 
Chunlano » . 
Óártame > , 
iaár«* .  ̂ • . 
MqrsJe* , . , • 
Levantf  ̂ . , . . 
Oapuchinos . . . 
Ferrocarril , , . 
Zamarrilla. . . , 
Falo, • I • g 
Aduana * • , . 
Huelle. . . I . 





















I n f o r m a d á n  c s m e r e i á l
ü ® 8 » e a i i o  d é  p a s t o s '
d s  t i l ? .  ■
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mmYmmmém
En Jas opoílclonei a eircueiAs que se han 
verificado en el Rectorado de Qraiiada ob­
tuvieron uJazftss los jóvenes maestros, alum­
nos de Ja Norroel da Málage;
Ucn Pranciffco Rojas Bermúdez don ' Tí* 
burdo DHíán Lí^péz, don Manuel Tinoco Sán- 
ch(?á, don José Sapáíveda Padilla, don Mi­
guel R:)jo Mesa, don Federico Manzano S&n- 
cchíz don Jerónimo Bermüdez Ordóñez, 
don José Pernénáez dd Rosal y don Eloy 
Télles M-írquez.
Nuesua enhorabuena a todos,
\ Rscaadaafó!! obtenida en el día 11 de Febrero 
' poriot conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 88 60 pesetas, 
ro r  permanencias, 13J‘T5 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
 ̂ Por registro d© panteones y nichos, S0‘00. pesetas.
lotil, 272‘IS patetn.
Imperial. • , . . .  
Royaux . . , < - . 
Cuartas. . - . • .
BACIMALB8 
Imperial. - . . .  > 
Imperial bajo . . . .
Royauz - . . . .  , 
Bdyaux bajo . . • • 
Cuartas . . . . . .
Cuartas bajas. • . . 
Quintas. . . . . .
Quintas bajas. i > . 
Mejor corriente Alto, i 
JAefor corriente bajo. . 
Lechos corrientes * .
@BANOS 
Bevlsos. , . . .  ̂ . 
Medio reviso. , , . 
Aseado . . . » , • , 





tas o frutos.—B j'sa  de contrata^® 
Venta en condición en España* f |  
tranjero. ' -íí
«Fomento Agrícola». C o m p i^ || 
cuenta propia tierra* incultas y de 
cano, transformándolas en regadí|^ 
ra  la venta a plazos a sus asociac 
facilitando el reparto de la projpi©^| 
y de la colonización.
E asociado no pierde las cuotas 
tisfechas por falta de pago ni él defé| 
cho a los beneficios establecidos y puéf 
de solicitar lá liquidación de su 
cipación social cuando lo desee. , 
Participación social ordinaria#500 ■ 
pesetas nominales pagaderas
¡una pese-a mensual.Participación social preférppto ;dê  
I 500 pesetas pagaderas en una 
I o en plazos de 50 pesetas c o iL ^ ^ s  
I de cuatro y  medio per 100^átti|pa 
I cuenta de los beneficios (que se^sátis- 
Lfacen por trimestres vencidos.^ 
i Fom ento A g ríco la  Esdploli 
I es la riqueza del agricultor y  ae 
i sus asociados,
I Para folletos informativos, cc 
\ tas, suscripción social y demás 
I lies, dirigirse al Director CJereat|
4 17. Madrid o delegados de prot
©* «
.  S e  a l q i i ü M
almacenes altes y bajos y un despacho con 
vista a la calle. Se venden macetas y maoe- 
tones con buenas plantas y trajes para 
máscaras. Moras para visitar: de 1 a 2 de 
la tarde. No se admitan corredores 
En esta Administración informarán.
e .  « B f O Z  -  D C S L O S E
ÍFazmAeéatiee snesBor Se M, Se Froioágo) 
PtíertadriMar,7,-MAlÁGA 
MediOftmttDtos quimiaiiaienie pturos. .Eisps. 
tiidid&dM nacionales y extranjeras.




'recio 1.50 p f
P r e g i e r e c f d n
para oposiciones a escuelas personalmente y 
por corre8pó)idencIa.~ K. A. I., Alameda de 
Capuchinos, 37.
.DEL:
>*MED10 SIGLO DE -EXtTe- 
niESPAROLES'.NO DEJA2SE<S0(iraQI$EÍt̂ | 
iUpor OENTinucos £xTSAeU{«a»
Hd hay catarro. qáe ̂ ©e le 
tos, bronquitis, «|snay evfia^dmherculi 
Tolezadísimo por los
Conqmñfa anónima española de legaros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
Domicilio social: Callé de Prlm, 5.—Madrid,—Director Gerente: D. Albetto Marsden,
ra n t
m á x im o  que au to rig a la ley.
_  O M & l n m  : m n  U g á S m g r n s  :
m m n  g® p a n ta  m a ^ fa , -  TaM  f& na
’  '  G an L u ^ M &  M m H í a
s o l u c i 5 n
BÉNEDICTO
0S(H4CBRO.FOSFATO DH CAL, CON
ü i i
éí ’
Infslibfi contra ía Tubéroulosig, Caúpr&«
©réiiloos, SroRquItfe y iSJebliidad aetítraf
FRECI©, 2*50 PESETAS 
Depósito; 0 r. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
venta en principales farmacias 
y droguerías.
‘« « n i» ; '
fgflADillOI GüWSesImiia SEL 6 ’
PUBBAJí VÚS, D SP U B árm s, A H m iN iO ú k
el
y  f u s
JSK
SIBLIOTEOA » u m 4
© @ 6 I E B A l | ”̂ j
F ina» d» l«e«nstKwj^IlM |idL 
Abierta da onee-u Ira» 0a y Se
«nave de la noabaj f  3
r m im m ó m i
Cifiei, J7 '9/■‘V Vinícola deí Norte de España
B t  L B M  0  — a  A B O
awwMgj D A S A  F UHDAD' A ER 1 8 7 6
. F igaM . ffis miM «xsarfMsBM. WnMmntoi M« di aiU H  mBUIO a  h  ib F-rii i ,
■T̂ X) y SisTíŝ c-Sis ds 1998, ■  ̂ ...
Eílgid, •! gisereis « ! « f  i  vüíifws hljiU 
«E* Busto del Niño» en las tapa| dé lis ca­
la? de íá DENTíCíNA que les deis.
Está es la aatlj^ua, la que por sa crédito ha
sido itniíada y ftíslácads por maChOf iafa- 
stf-̂ 0.. Solo se elabora en ia antigua faríriaGia 
de U. calle dé San Jnr,ío, 5, antes SaGraine.ár 
MgdÁiii, y se remite por correo mandar?- 
dv 3.
D e tan  b u e n o s  resu ltados, qu® b a s t í  u n a  p a m  
S fiim tr la to ^  tn e jo ra r  to d o s  lo s sín to m as ca ta ira le f
y molestias de la garganta. En todas las farmtdas 
de España, ptas. 1,50;
Üitoja tospifissstototo»«Cllato§»!î af fgto
D« vsnia 8» IO0 prineipides Ultrmarinos ( Hoteles, Fondes, Restaurants y Fasteleriai. 
Fíjense bien en esta MAROA BE0ISTBABA para no m  oonftindidoB eoa otrw ni sw- 
prendidos por las Imitadenes.
Los que padecéis dd Estómago, crónicos, deaesperado» 
(eníq bueno; Jos que no podéis co-lo* quenOTenéísan mom ..._ ....... . .  ... .  „„ «¡
nier, ni trabajar, n¡ vivir, usadla y os curaréis radicaímenta 
todas las farmacias, ptas. 3,50, y de la de Madrid. Saa 
Justo, §, ante» Sacramenío, sa remito por conao*
ü o ilg s a i  ILgig»i^g I A n té s s S o  ¥Sm@d&  - w i H L a á a .
P ará^'Sái*na¥i
Surtido caretas,, confetii, 
ñas, adornos salones, cotlUoife^'^ 
naldas, objetos para bailes., “ 
baratísimo También convie 
vendedores. LA ■ I^XPORXJ 
Migueiete, B.—‘V alencia .,
'ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La essñ que más barato vende todos los artfeulos edneemientes a la eleottieidad.—-Para bis- 
talaoiones de luz eléotñoa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aáudid a esta 
easa, sepros de obtener un SOpor 100 de beneñfiio.—Éeparación de mstálaeiones.
essg tP Q  f l«  a t í l s o s i  A« V E e e f l9 i .a io I ls is  ¡Lsspiog ls—Ei4ILA aA
E m g a a t á ® u t $ i
TEATRO CERVANTES 
Coupañia de Opera, Opereta* íÑ , 
Serzuelas españolas, del maestre Feij 
Fundón para hoy: ■.■•/i'íim
(Noche) A las nueve, «La hlstera 
Margot» (estreno) y «La liltinia espáto 
Butaca, 2*80 ptas.; Paraíso, 0*60^,^ 
TEATRO LARA 
Pempafiia eómlco-draoiátlca dliif 
jés seheres Arcal y Barranco.
Fundón para hoy:
(Tarde) A las cuatro y raedla 
de Sevilla». ■
(Noche) A las 8: <E1 viaje del réu  
A las 10 y li2: «El señor gobefnádií 
^PMtaca cea entrada, á‘.00rpias}rg8pi “
' Bt mejor dé ;%SéÍágá.-^Máéíí^ito 
Idaes, (Junto a! Banco da Sápáilíí"
^ó n  continua dé § a 12 de la ñoi
esírénos. Los Borafngoatpdías ieafi 
tosa d® t  déla tárdé'ai\4|íiefóR c^nt a
■t;he. '■4;
Butaca, 0’̂  céatlra0fi-^@il 
I toedla ^eaeral, 6*19.
m m m
